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S'Arenal
de Mallorca
Francesc Albe rt i, president de la CAEB.
FRANCESC ALBERTI ES
MANIFESTA A FAVOR DE LA
INDEPENDENCIA ECONOMICA.
Francesc Albertí, el president dels empresaris mallor-
quins, es va manifestar a favor de la independencia
econòmica
 de Balears perquè segons la seva opinió, ni
Madrid ni Europa ens volen A preguntes del periodista
de la premsa forastera de ciutat, Macià
 Riera del D16,
el president de la CAEB va tenir paraules aspres per a
l'equip econòmic
 del govern d'Espanya a qui va acusar
de dur a terme una política monetària
 que perjudica
seriosament el turisme i l'exportació. El plat fort de
l'entrevista que va tirar d'esquena el periodistetxo
foraster va esser, emperò, quan el Sr. Alberti va dir: ni
el Govern espanyol ni Europa ens volen, la nostra
solució seria anar per lliure, esser independents. Fran-
cesc Albertí va aprofitar l'ocasió per defensar la inde-
pendencia económica de Balears dins un estat federal i
que fos el Govern Balear qui recaptás els imposts en
comptes del govern central. Igualment el president dels
empresaris va manifestar el seu profund malestar contra
les (llames mesures econòmiques
 del govern d'Espanya
com per exemple la decisió que les empreses paguin els
primers quinze dies de baixa laboral dels seus empleats,
cosa que suposarà
 unes pèrdues de 7.500 milions any
per a les empreses mallorquines. Efectivament, té tota
la raó el Sr. Alberti. Unes Balears independents sense
haver de mantenir Andalusia i Extremadura, podrien
esser una copa d'or. Llavors el Govern Balear tindria
doblers per fer millores (hospitals, arreglar les car-
reteres, depuradores, instal.lacions esportives etc.) i no
com ara que els espanyols ens escuren les butxaques.
mulacre"; després de durs
combats els cristians ven-
cen les tropes invasores
que fugen altre cop per la
mar, i els cristians acu-
deixen a l'església on can-
ten el Te Deum en acció de
gràcies per la victòria
obtinguda.
Les festes d'enguany
han estat més concorre-
gudes que mai i la parti-
cipació tant dels pollen-
cins com dels visitants ha
fet que aquesta entranya-
ble tradició perduri i s'in-
crementi d'any en any la
participació del poble.
Joan
 Mas en el seu primer enfrontament amb el pirata moro Dragut. (Foto Bestard)
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Pollença
Celebrada la festa dels
moros i cristians
El passat diumenge dia
dos d'agost la ciutat de
Ponerlo celebra, la tradi-




lats per Joan Mas, contra
les tropes corsàries del
moro Dragut. La festa
comença quan l'heroi po-
llencí alerta tota la pobla-
ció de la presència corsà-
ria emparant—se amb la
Mare de Déu dels Angels:
"Mare de Déu dels Angels,
assistiu—mos / pollencins,
aixecau—vos / els pirates
són aquí". Després de
.l'alçament dels pollencins
es produeixen els enf ron-
taments entre les tropes cristians encapçalades per
del moro Dragut i dels Joan Mas, anomenat "Si-
Antoni Gelabert, regidor de Turisme de l'Ajunta-
ment d'Alcúdia i membre de Convergència Ba-
lear, és entrevistat per S'ARENAL DE MALLOR-
CA (página 9). En l'entrevista ens parla de la polí-
tica turística de l'Ajuntament alcudienc, del seu
parta, Convergència
 Balear, i de la situació del
país, amb frases com: «Volem fer un nacionalis-
me pur, d'autogovernar-nos nosaltres mateixos,
de declarar Estat la nostra terra».
Un exemplar d'aquest periòdic será regalat a cadas-
cuna de les famílies dels termes municipals de
Ponerlo i Alcúdia. Si us ha agradat, trobareu una
butlleta de subscripció a la segona plana. Enviau-
nos—la. D'aquest número de S'ARENAL DE MALLORCA,
se n'han tirat 10 000 exemplars.
Convergencia Balear fe-
licita al regatista mallor-
quí Jordi-Joan Calafat,
medalla d'Or a l'Olimpíada,
amb la seguretat que el seu
triomf esportiu será molt
beneficiós per a Mallorca i
Balears.
Davant la notícia apa-
reguda aquests dies a un
diari de Palma, en la qual
es denuncia que un fun-
cionari de l'Ajuntament de
Santa Margalida ha estat
amenaçat per redactar en
català, Convergencia Bale-
ar vol fer pública la seva
protesta i la seva indigna-
ció alhora que dóna suport
a aquest funcionari i de-
mana que amb carácter
immediat s'investiguin
aquests fets i es demanin
les responsabilitats perti-
nents, si la investigació
així ho aconsella.
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Els mallorquins han obert els ulls. S'han adonat que els
seus llinatges són catalans i també amb qui els convé anar
el dia que es declari la independencia. Varen veure que
abans de començar l'Expo de Sevilla, allò ja s'havia pegat
foc més de tres vegades, que havien posat un tren
caríssim, de Madrid a Sevilla, que ara quan acabi aquesta
Expo no servirá per quasi res, i ara resulta que a aquesta
Expo no hi ha anat la gent que es tenia previst, que hi
fa una calor de mil dimonis i només hi han anat uns
quants forasters, d'estrangers ben pocs. Que ha estat un
fracàs, vaja.
En canvi han vist la preparació, el  començament i el
desenvolupament de les Olimpíades de Barcelona, on tot
ha anat com una seda. Han vist que els catalans han
quedat com uns senyors en organització i saber fer les
coses. Els mallorquins n'han quedat meravellats.
Els mallorquins volen anar amb els catalans i valencians
en ser independents d'Espanya. Saben que la gent de
nació catalana és feinera, responsable i seriosa. I que és
la nostra gent. Els mallorquins estan ben empipats amb
els països castellans a qui, despectivament anomenen
"països forasters", per la seva voracitat fiscal, pel seu
carácter ufá i superb i perquè comanden i volen
comandar a dins ca nostra. Els espanyols, que fa una
vintena d'anys arribaren a Mallorca foragitats pels
"senyoritos andalusos" i pels "Grandes d'España" que els
mataven de fam, la majoria . d'ells integrats en aquesta
Mallorca que els ha donat un lloc de feina, on han pogut
obrir un bar, un restaurant o un negoci, estan a favor de
la independencia, més que molts de mallorquins, i a més,
volen anar amb els catalans, a qui consideren més bona
gent i millors companys que la gent que deixaren a
l'Espanya negra i miserable del temps de la seva joventut.
A aquestes conclusions hem arribat després de més d'un
any de fer enquestes a taverners, restauradors, botiguers,
perruquers i altres professionals que tenen portal obert
a qualsevol lloc de la geografia mallorquina.
N'Antonio Alemany i els seus missatges han foradat de les
quatre rodes. Durant vint anys han proclamat el seu
anticatalanisme, han intoxicat i han mentit al nostre
poble. El nostre poble, però, és més viu que una centella,
sap qui son els seus enemics i els seus amics. Indepen-
dents d'Espanya, juntament amb catalans i valencians,
integrats dins els Estats Units d'Europa, és la resposta
majoritària dels mallorquins de naixement o d'adopció,
a la nostra enquesta. Foteu-vos, anticatalanistes mer-
dosos, i que es fotin els qui volen tractes amb vosaltres.
Les declaracions que ens va fer el tinent de batle delegat
de Policia de sa Pobla, ara fa mig any, afirmant que com
és natural coneixia als lladres del terme municipal, que
eren forasters o fills de forasters, aixecaren molta
polémica, molta de ràbia
 per part dels forasters que se'l
volien carregar. El regidor va rebre fortes pressions i va
haver de rectificar. Ara, hem sabut que pocs mesos abans
d'aquestes declaracions s'havia edificat un depósit pels
presos a sa Pobla amb dues cambres. Una será pels moros
i l'altra pels forasters, havia afirmat els regidor encar-
regat
 de Policia de sa Pobla:
Terrorisme d'Estat
Una vegada més la repressió neofeixista/espanyolista
(made in PSOE), ha fet que la democrácia i l'estat de dret
es trobin en un greu perill de mort.
Tot això, és a dir, les detencions indiscriminades, a
principis de juliol, de més de 30 pacífics ciutadans
d'arreus dels Països Catalans, és la conseqüència directa
de l'aplicació de les lleis antiterrorista i Corcuera, dues
lleis orwellianes, pinochetistes, neototalitáries i anti-
humanitáries, les quals, en el seu dia varen ser votades
(entre d'altres ) per partits que s'anomenen catalans i
democràtics com el PSC i CiU i que ara són la causa
directa de les tortures, els patiments i altres maltrac-
taments contra pacífics i democràtics ciutadans cata -
lans, només perquè aquests defensen en veu alta la
llibertat i la sobirania de la nostra encara oprimida,
esquarterada i colonitzada nació catalana. Aquests fets
macabres ens recorden la dura i angoixant repressió
franquista dels obscurs anys 40.
Per tal d'esborrar aquest malson, caldria que tota la
societat catalana reaccionés en contra d'aquest anti-
democràtic espanyolisme serbi. Que fossin retirades
aquestes dues lleis feixistes abans esmentades i que tant
el Sr. Garzon com el Sr. Corcuera, el Sr. Roldan i la Sra.
Conde (portaveu del govern serbo/feixista espanyol),
dimitissin immediatament, (si encara tenen una mica de
dignitat humana).
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Sebastià
 Serra, del PSM, ha proposat la construcció d'una
nova presó a la zona de Cas Capiscol, a Palma, ja que,
segons ell, hi ha més de mil presos mallorquins tancats
fora de Mallorca. Més ji valdria al Sr. Serra anar a veure
qui hi ha tancats a la presó de Palma, i d'on són aquests
mil presos que diu ell, i comprovaria que la immensa
majoria no són mallorquins, segons les dades publicades
fa un temps pel Govern Balear. Sr. Serra, no en volem més
de xoriços!,
 perquè
 no són nostres. En lloc de dur cap aquí
tots aquests que diu eh Ii valdria més dir que s'enduguin
tots aquests que no són nostres.
Arrel de les massives, indiscriminades i injustificables
detencions i tortures d'independentistes catalans que hi
ha hagut, hem rebut nombrosos comunicats de premsa
de diversos col.lectius, partits i persones mostrant el seu
rebuig per aquests fets. Ens ha estat impossible la
publicació de tots ells, però que consti que els hem rebut.
Les poblacions d'Alcúdia i Pollença són amb tota pro-
babilitat els llocs de Mallorca on més quantitat d'artistes,
sobretot pintors i escultors, hi ha. Anant per aquestes
poblacions espoden veure moltíssimes sales d'exposicions
i tallers d'art, i totes tenen un programa d'activitats molt
important durant tot l'any.
* * *
La revista anglesa "Time", parlant de la inauguració dels
Jocs Olímpics de Barcelona, va dir que rúnica cosa que
havia fallat era que "el país més important no desfilà",
efectivament s'estava referint a Catalunya. Pocs dies
abans que acabassin els jocs la premsa nord -americana
es feia ressò que en les properes Olimpíades, que s'han
de celebrar a la ciutat nord-americana d'AtIalta, hi
participaran molts més països ja que tots els de la difunta
URSS, que enguany han participat, com a "Comunitat
d'Estats Independents", s'hi presentaran cada un pel seu
compte, i a més s'hi afegeix altres
 països que assoliran
la independencia, com és el cas de Catalunya.
Ja ho veis, tot el món sap que el nostre país participará
com a estat independent a les properes Olimpíades, i els
únics que s'esqueixen els vestits davant el fet de la nostra
independencia són els espanyols, que mitjançant la seva
política de por i de baralla de negres pretén que això no
esdevingui realitat.
El Super Gigante de s'Arenal és sens dubte el millor lloc
de la nostra comarca per anar-hi a comprar. L'altre dia
hi trobarem els productes Tudurí; flam, pudding i gató
d'ametla. Recomanam ben especialment el gató perquè
ens ha agradat. Suposam que a altres indrets de la
geografia mallorquina es poden trobar aquests postres.
Demanau- los al vostre super o botiga. Estan elaborats
amb productes mallorquins i són ben gustosos.
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Ses Tarragones
Maria-Antònia Oliver:
«Colló vol dir beneit»
Divendres, dia 24 de juliol, i dins les Trobades "Cap
a la Independencia", l'escriptora Maria-Antònia Oliver
parlà de feminisme i nacionalisme. Començ à la xerrada,
que comptà amb un públic de més de cent persones,
declarant-se independentista.
L'escriptora explicà que la llengua és el reflex de la
societat i que la nostra societat és patriarcal. Això fa que
les catalanes i els catalans siguin majoritàriament
masclistes. Pero, en general, totes les llengües són
masclistes. Humanitzar la llengua jugaria un paper
important, pel reflex que tindria en la societat, substi-
tuint els tics masclistes. Maria-Antònia Oliver va dir que
això era feina dels lingüistes, penó que si es torbaven
massa caldria fer insubmissió lingüística.
Respecte al tòpic feminista que la nostra llengua és
masclista perquè "collonut" vol dir "molt bo", s'hi
manifestà en desacord i hi aportà el fet que "a Mallorca
dir que un home és colló vol dir que és beneit, no que és
bo".
Maria-Antònia Oliver explicà que durant la clandes-
tinitat no hi havia lloc per a la indef inició, no hi cabien
ni la frivolitat ni els matisos. Quan va arribar la
'Democràcia", l'actitud es va anar relaxant tant que ja
no calia arribar a conclusions. "Ens ho vàrem prendre
més tranquil.lament i ens divertíem més". Amb la
desmobilització de l'antifranquisme, la classe
intel.lectual es va anar especialitzant. "No us fiqueu allá
on no us demanen". A poc a poc abandonaren l'esperit
crític i de denúncia que els caracteritzava. Aquesta
americanització de la societat en general i dels
intel.lectuals en particular ens ha estat molt negativa,
comentà l'escriptora.
Maria-Antònia Oliver va cloure el seu parlament amb
una crida a la classe intel.lectual perquè assumeixin el
paper que els correspon sense renunciar al matisos de
cadascú. "Els intel.lectuals han de seguir essent el corcó
de la societat."
Jaume Oliver i Adrover
L'esperit
republicà
 (VIII)   
Joan Quetgles
Professor de Filosofia d'In
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Per error de composició, a l'anterior article, allá on diu
"veritat i realitat" ha de dir "veritat i radicalitat"; és a
dir, que veritat i radicalitat van juntes la major part de
vegades. Queda aclarit.
Malgrat que l'esperit republicà es va manifestant de
cada vegada amb més força ---basta veure la desplegada
de senyeres i d'estel.lades al pas de la torxa olímpica- -
, n'hi ha molts que pensen que el poder espanyol és gran
i que el poder català és feble. I no veuen la manera com
canviar aquesta mala relació de poders. Certament, la
idea d'esperit republicà a qué em referesc no té res a
veure amb la concepció dels desplegament de l'Esperit,
segons Hegel. No, l'esperit  republicà es desplega com a
sentiment de les classes populars catalanes; un senti-
ment que resulta de la confrontació amb una realitat
quotidiana que resulta humiliant. L'esperit republicà és
el desig d'igualtat, és a dir, de justicia. I de poder del
Poble. L'esperit republicà
 no pot acceptar altre poder fora
de la SOBIRANIA NACIONAL CATALANA. El Poble és l'únic
sobirà,
 i tots els poders deriven d'ell. Amb tot aixó, vull
dir que aquest ESPERIT no és una gracia dels déus o la
cursa d'una Idea; vull dir, que són els individus --en
aquest cas els individus de nació catalana-- els que es
veuen obligats a desplegar aquest republicanisme com a
necessitat vital i urgent.
La classe dominant espanyola de sempre --aquella
que realment deté el poder-- es veu obligada a cedir
poder d'una manera continuada. Es clar, amb l'objectiu
de no perdre'l del tot, aquest poder. Malgrat l'opacitat del
poder espanyol, els vents bufen en contra seu i a favor
de la República Catalana. Tot i el domini dels poders de
l'estat que ells detenen, no podem anar més enllà de la
història; vull dir, que encara que adoptin l'aire de ser una
burgesia moderna, no ho són, pròpiament, burgesos. Són
enemics de la burgesia, són enemics d'una auténtica
república burgesa. El drama social de les CastelleJ i de
les Andalusies és que no tenen una auténtica burgesia
industrial autóctona que els incorpori realment a la
modernitat. La seva burgesia és feble i dispersa, i, a més,
a vegades es confon amb la classe senyorial. A Europa,
quasi sense excepció, les nacions fa temps que varen fer
la revolució burgesa. Primer es va desplegar la burgesia
i l'estructura social burgeso-capitalista, i, tot seguit, els
règims republicans. No és el cas que a hores d'ara aquests
règims es dediquin a "exportat revolucions burgeses",
perla sí defensen els seus interessos burgesos-capitalis-
tes-nacionals. I els interessos de les diverses burgesies
nacionals d'Europa coincideixen amb els de la burgesia
catalana i amb els de les classes populars modernes
catalanes, en contra dels de la classe dominant espanyola
tradicional. Els treballadors de les grans empreses
industrials dels Països Cátalans coincideixen --en con-
tradiccions d'interessos, és clar-- amb l'afany indus-
trialitzador i innovador de la burgesia catalana i de les
burgesies estrangeres amb inversions a Catalunya.
La fase agónica de la classe dominant espanyola fa
temps que ha començat. No només és una classe
històricament desfasada. Es més greu: és un fre pel
desplegament econòmic, un fre a l'autèntica modernit-
zació, una nosa a l'autèntic esperit industrial, un garbuix
que no es pot racionalitzar. Ara es veuen obligats a desfer
ells mateixos els nuclis del seu poder  econòmic-polític:
els monopolis estatals. Tabacalera, Campsa, Iberia, Te-
lefónica, Correus, Renfe, Transmediterránea, etc.; així
com el domini directe dels principals ports i aeroports.
Al moment actual, malgrat el pla d'alliberament econò-
mic que els han imposat, ells encara confien que podran
mantenir el seu predomini sobre el que ara són monopolis
de l'estat i que podran fer front amb èxit a la competencia
de les burgesies exteriors.
El dia després de la inauguració dels Jocs Olímpics,
el batle de Barcelona, el Sr. Maragall, va rebre el
lliurament de dos milions i mig de signatures en demanda
d'abolició de les "corridas de toros". Es tot un avís.
Llàstima que no siguin capaços de cercar una solució
negociada. Significa que l'Europa moderna coincideix
amb la Catalunya moderna en contra de l'Espanya
reaccionaria, antidemocrática, furiosament anti-repu-
blicana. Els catalans --tan els burgesos com els
treballadors-- no volem que ens confonguin amb
l'Espanya de la pandereta i dels toros.
Esporuguits, ells volen assegurar-se i reassegurar-
se, pero, és clar, tot empitjora. Els europeus i els catalans
volem el tren de gran velocitat que segueix l'eix
mediterrani, Alacant-València-Barcelona-París. Ells, en
canvi, han establert la unía Madrid-Sevilla, que queda
lluny d'Europa i és deficitaria. Ells volen continuar amb
el monopoli dels serveis essencials; els europeus i els
catalans no. El sobrepreu que pagam ara és el factor
decisiu que permet la subsistencia de les castes parásites
espanyoles. Els catalans volem - tindrem-- preus
europeus. Volem preus europeus per poder fer compe-
titius els nostres productes industrials i comercials.
Electricitat, gas, petroli, transport, correus, telèfon,
habitatge, sanitat, assegurances, etc., ara tot té un
sobrepreu respecte als preus europeus. Aquesta dife-
rencia és insuportable per l'estructura productiva ca-
talana. La necessitat d'una alternativa és, per tant, una
resposta política que mena a la demanda de la República
Catalana, com a única via. Com més avenci la democracia,
més pròxim será l'objectiu. 1 els europeus donaran suport
a aquesta demanda (excepte els francesos,  segurament).
AVICOLA BALLESTER S.L.
Centre de classificaciód'ous
Venda d'ous frescs a l'engròs
C/. Panes, 18-20
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Des de la Vall deis Tarongers
que penjás la sotana, sentís --encara als 48  anys-- olor
de sabatot i prengués per esposa na Margalida, una al.lota
de 25 anys, qui li ha donat un nin i una nina.
El 1971, el batle Jordi --instigat pel rector Agustí- -
em posà una multa "por desacato a mi autoridad". No
agradaven, al rector Agustí, els meus articles crítics
referents al Poliesportiu Municipal.
El 1971, el rector Agustí escrigué una carta a ma mare
dient-li que jo tenia amics que volien manejar-me per
després deixar-me abandonat Aquest amics eren per-
sones de seny 1 amb carreres universitàries, qui compar-
tien la voluntat de lluitar per la democracia i contra la
dictadura. Això no agradava al rector Agusti.
Durant un any, 1991-1992, n'Agustí ha estat regidor
de l'ajuntament pel Partido Socialista Obrero Español.
Durant un any el regidor Agustí i el batle Jordi han (Resposta de Mallorca al Decret de Nova Planta. Mostra de Poesia,
fet com el ca i el moix que es rapinyen. El regidor Agustí Porreres 1981, página 42).
enyora, ara, l'època en qué el rector Agustí i el batle Jordi
eren grans anos. "Senyor i jo que he conegut en Jordi...
en temps passats quan a l'ajuntament... no tenia cap
cèntim. Llavors rèiem i treballavem com negres."
No estic d'acord amb la manera de procedir i obrar
del batle Jordi, desqualificant, a priori, les opinions i
suggeréncies del regidor Agustí. Penó aquell que és iiet de
pecat que tiri la primera pedra.
D'un o de l'altre guard certs records. No els donaria
el diploma d'aprovat en actuació democrática. Necessiten
estudiar un poquet més. No he oblidat quan n'Agustí
amenaçava de fer-m'ho passar més de metre, quan en
temps del Franquisme jo lluitava per la Llibertat i la
Democracia, amb amics que, segons n'Agustí, m'havien 	 Em vaig emocionar
d'abandonar.
No he oblidat quan, el 1988, en Jordi i els regidors de 	 Quan el vespre de la jornada de Sant Jaume, assegut
la seva corda feren que una persona, amb menys prestigi davant el televisor, estava mirant la cerimònia d'obertura
i coneixements, fos l'escollida per ser Jutge de Pau titular. dels Jocs Olímpics de Barcelona, em vaig emocionar.
No ho he oblidat, ni ho he paït.	Si, em vaig emocionar, en veure els reis i totes les
autoritats d'empeus i fixos, mentre sonaven les notes del
cant dels Segadors, l'himne nacional de Catalunya, el
nostre himne patri.
Era un indici, encara que ben magre. que es
Sempre havia imaginat Roderic de Borja i Borja reconeixia la nostra existencia com a ens nacional i es
(1431-1503),autor de la casa ducal de Gandia, besavi de retia homenatge als nostres símbols davant reis, prín-
Sant Francesc del mateix llinatge per legítima línia ceps, presidents de república, allá presents.
directa matrimonial, com el més indigne dels successors Llástima que aquestes notes musicals de Diluirle
de Sant.• Pere. català no es tornassin sentir quan el nostre campió
L'escola francesa jacobina, xenófoba, antiespanyola 1 olímpic, medalla d'or de vela, Jordi Calafat, puja al
l'escola espanyola franquista, m'havien descrit un Papa pòdium.
Alexandre VI luxuriós, obsessionat pel sexe (el gran pecat En aquests jocs d'estiu de l'era moderna celebrats a
per a l'Església o, almenys, per a molts de capellans la ciutat comtal de Barcelona, l'estat espanyol s'ha
durant segles). Un home que (parlen' clar, puix, grades emportat unes guantes medalles (mai no n'havia obtin-
a Déu, a S'ARENAL DE MALLORCA s'hi pot parlar) només gudes tantes); curiosament molts dels atletes que han
pensava en córrer darrera les dones; en "pegar-los dos obtingut medalles són persones relacionades per un o un
o tres xisclets per dia". Pare de dos "bastards" tan altre motiu amb territori de la nostra nacionalitat
"impurs" com ell. En César i na Lucrecia. cultural.
Jo he tingut un somní
Jo he tingut un somni molt maco, que, qui sap si un
dia es fará realitat.
Gabriel Canyelles --el cap de la meya tribu-- des
del Consolat de Mar, en el passeig Marítim de Ciutat, Joan
Lerma a Valencia des de la plaga del País Valencia, i Jordi
Pujol des de la plaga de Sant Jaume •de Barcelona,
proclamaven solemnement que els Parlaments de les
seves respectives comunitats autònomes havien acordat
per unanimitat declarar la Sobirania del Territori i
manifestaven llur voluntat de viure i conviure sota una
mateixa bandera, un mateix himne i una mateixa llengua,
com a germans que eren aquests territoris sobirans per
la sang. l'idioma 1 la historia
A continuació d'aquestes savies i belies paraules, al
compás de les notes del cant dels Segadors era hissada
al pa] la senyera dels quatre pals de sang del Rei En
Jaume, amb l'estel blanc de Francesc Macià, com
afirmació de llibertat 1 identitat recobrades
Jo he tingut un somni, ah, si aquest  fos veritat! Javier
Solana, ministre d'Afers Exteriors d'Espanya, des del
Palacio de Santa Cruz de Madrid, en nom del president
González i del seu gabinet, deciarava que Espanya
reconeixia aquestes proclamacions de sobirania i que el
seu govern estava disposat a obrir una ambaixada a
Barcelona, per ser aquesta ciutat cosmopolita, el cap i
casal de les terres de parla catalana. El regne d'Espanya
s'inclinava cent anys despres davant les Bases de
Manresa.
Tot això ho he somniat, de moment he de seguir
pagant els imposts i les contribucions a Madrid. De cada
dia el Solchaga --l'hoste de Feliciá Fuster a Aucanada- -
repica les portes per pujar un poc més els imposts,
mentre que Felipe González es queda tan fresquet 1
panxa-content regalant el que és i no és seu al
colonialisme centralista de l'Europa de Maastricht.
Per() els somnis no fan mal a ningu, reposen l'esperit
qualque vegada es compleixen.
En Jordi i n'Agustí, vaja dues peces!
En Jordi és el batle actual del meu poble, Fornalutx;
també era el batle l'any 1971.
Avui en Jordi está afiliat al PP; el 1971 estava afiliat
al Movimiento i era el quefe local d'aquesta organització
franquista.
N'Agustí acaba de renunciar al càrrec de regidor de
l'ajuntament del meu poble; cansat - -diu- - dels insults,
befes i paraules grolleres del batle Jordi. El 1971 n'Agustí
era el rector de l'església de Fornalutx.
Fa un any, n'Agustí volia ser batle i, a les eleccions,
encapçalà la llista presentada pel Partido Socialista
Obrero Español.
La campanya electoral de n'Agustí fou recordar-nos
la seva época de capellà i de rector. Això fou la seva
equivocació. La gent major --especialment les "beates"
com la meya cosina "sor Teresa"-- no li han perdonat
Amb aquest currículum ja vela al Papa Alexandre VI
a l'Infern cremant i fent companyia a en Barrufet.
Pero resulta que aquest fill de Xàtiva (paisa d'en
Raimon), vídu d'una italiana anomenada Giovanna Cata-
nei, bisbe de Mallorca, primer arquebisbe metropolità de
Valencia, cardenal diaca de la Santa Església Romana,
degà del col.legi Cardenalici i finalment Papa, des de 1492
al 1503, no tan sols fou un polític astut i intel.ligent, sinó
també un cultivador de la nostra llengua.
Durant el pontificat d'Alexandre VI, el  català fou
llengua corrent en els Palaus Apostòlics de Roma.
Onze de julio! de 1715
Dia de la Vergonya!
Any del mil set-cents quinze,
Jornada negra de l'onze de juliol,
l'host espúria de l'Anjou
trepitjà la llibertat del nostre sòl.
Vergonya pels oblits voluntaris
dels qui reneguen sang i història
i temen pronunciar els seus propis llinatges!
Enlaire l'Estendard del Rei En Jaume!
Alcem tots els quatre pals de sang
traguem fora de nostres platges.
cap al Ponent sos encadenaments.
Per Joan-Antoni Estades de Montcaire Bisbal
Lluc, com Montserrat
Sí, senyors 1 senyores, Lluc ha de ser, per a nosaltres
mallorquins, el nostre Montserrat. La muntanya sagrada,
temple de la nostra catalanitat religiosa i cultural. I ho
será per moltes pestes que tirin un, dos, tres, deu i fins
tot mil puputs de creta molla, que vomiten odi als
 Països
Catalans i a la nostra llengua ancestral.
Dins el cor de la muntanya, Mallorca guarda un
tresor, el tresor de la llengua, de la historia, de la cultura,
de la fe, de la sang del nostre pais.
Alexandre VI, un Papa no tan xerec com pinten
Transport d'aigua a domicili
a la comarca de s'Arenal
CAN MULETA
Tlfs.: 26 59 80 - 908 63 69 80
HORRACH \\\\ MOYA
Carrer de Catalunya, 4
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Qui ens defensa dels nostres «defensors»?
A principis del mes de juliol, faltant una vintena de
dies per a l'inici dels Jocs Olímpics, s'ha  produït una allau
de detencions de persones vinculades amb el moviment
independentista català. Algú havia vaticinat que això
passaria, però pocs ens atrevíem a pensar que la cosa
s'organitzás d'una manera tan descarada. Ens limitarem
a fer una recapitulació dels fets.
- Uns dies abans de l'inici de les detencions,
apareixen uns campings gas amb material explosiu dins,
a diversos llocs del país. Algun d'aquests artefactes, a
llocs allunyats de centres oficials, casernes de la policia,
etc. Els robots desactivadors actuen meravellosament i
desarticulen la majoria de bombes. La dissolta Terra
Lliure, diuen, ha tornat a renéixer.
- Es procedeix a la detenció massiva de gent
vinculada d'algun manera a l'independentisme. La policia
deté un dels portaveus de l'AMEI (Assamblea de Municipis
d'Esquerra Independentista), un cap intercomarcal
d'Esquerra Republicana de Catalunya, dos professors (un
d'institut i un de la Universitat Autónoma de Barcelona),
diversos periodistes (entre ells Oriol Malló, premi
nacional de periodisme,redactor de la revista EL TEMPS),
i tot un seguit més de persones.
- Policies de
 paisà assalten la seu de la revista EL
TEMPS a Barcelona i, a empentes i amb totes les males
maneres necessàries, i, no cal dir-ho, sense ordre
judicial, regiren de dalt a baix les oficines de la revista.
- Alguns detinguts són posats aviat en Ilibertat. El
psiquiatra Oriol Martí afirma que, primer l'han acusat de
ser el secretari (!) de Terra Lliure i, després d'infringir-
Ii maltractaments, l'han deixat en llibertat sense
carnes.
Carles Buenaventura, president de la intercomarcal
d'ERC de Girona, surt també séme
 càrrecs. Immediata-
ment presenta una denúncia per maltractaments
!'endemà
 ha d'ingressar a l'Hospital de Girona. Abans de
ser hospitalitzat conta per TV3 el tractament rebut. Molts
telespectadors ens deguérem horroritzar amb la
història.
Els pares de D. Dalmau afirmen que, efectivament, el
seu fill s'ha autolesionat, tal com afirma la policia. El
jove, segons els seus parents més
 pròxims, preferia
suicidar-se abans que suportar el tractament que li
estava infringint la policia.
Persones pròxims
 al periodista d'EL TEMPS Oriol
Malló afirmen que, després dels interrogatoris policials,
no va ingressar a la presó, sinó a l'hospital de la presó
de Carabanchel. Les tortures havien estat, diuen, brutals.
1, en aquesta mateixa línia, podríem anar contant la
història
 del calvari que ha passat cadascun dels detin-
guts, tant si després seis ha imputat algun carne com
si els han deixat en llibertat sense cap tipus d'acusació
contra ells.
En definitiva, apareix un perfil que ens posa la pell
de gallina. Suposem que hi ha algú que destaca, pel que
sigui, com a activista en favor d'una determinada idea
política, que, segons els qui comanden a l'Estat espanyol,
s'ha de reprimir (l'independentisme
 català,
 per
exemple). Imaginem que aquesta persona utilitza
senzillament els mitjans a l'abast
 --opinió
 pública,
associacionisme, organitzacions polítiques- però que
empipa perquè qüestiona la sobirania de l'esmentat
estat sobre la nostra terra. Suposem que li volen "bajar
los humos". ¿Qué faran?
¿Com es pot rescabalar les persones detingudes a
principis de juliol dels sofriments patits a mans de la
policia espanyola quan a algú, pel fet de ser independen-
tista, com va dir el propi Jordi Pujol, president de la
Generalitat principatina, no només no se'l pot inculpar
de res, sinó que tan sols, òbviament, no se'l pot molestar
mínimament? ¿En qué queda la democracia, si una part
dels ciutadans poden ser perseguits per raó de la seua
ideologia política?.
Bernal, Joan i Marí
A la secció "Ditada de Mel" del número 247 de la
vostra revista se m'al.ludeix amb aquesta frase: "sabem
i podem demostrar que va ésser ell la persona que va
manipular i després filtrar informació parlamentaria
sobre publicitat institucional de la Conselleria de Comerç
i Indústria a Antonio Alemany per atacar S'Arenal". Fins
ara aquestes acusacions s'havien fet genèricament al
PSM, a l'anterior número ja s'acusa a  Sebastià Serra
directament, avui m'ha tocat a mi. De res han servit els
desmentits, meus a nivell privat, d'en  Sebastià pública-
ment al mateix número on intenteu tacar el meu nom i
llinatge. Seguiu en la possessió de la veritat absoluta,
"sabem i podem demostrar que va esser ell..." ¿Qui sou
els qui ho sabeu?, el tribunal inquisidor, per ventura?
¿M'heu condemnat per a sempre al foc etern si no confés
el pecat inexistent?
Doncs bé, aquesta vegada ho haureu de demostrar,
si sabeu i podeu. Si no ho feu, si no ho sabeu ni podeu,
cal que rectifiqueu públicament, que em retorneu davant
els vostres lectors el que m'hagueu pogut prendre. I no
hi valen elucubracions ni grans teories sobre pactes
demoníacs, calen proves que permetin als lectors destriar
la veritat. Una veritat que no és altra que aquesta:
1. Jo vaig formular una pregunta parlamentaria a
totes les conselleries, organismes autònoms i empreses
públiques del Govern Balear, sollicitant la relació de
despeses en publicitat institucional durant 1991 (any
electoral). Les respostes arribaren successivament i, pel
fet de ser públiques, s'entregaren a tots els periodistes
que ho sol.licitaren.
2. Això ho feu la nostra secretaria seguint el costum
habitual (els diputats no practicam cap control sobre les
respostes del Govern que es passen a la premsa pel fet
que pocs dies més tard aquesta troba la informació al
Butlletí del Parlament).
3. La prova que aquestes respostes no foren mani-
pulades "per atacar s'Arenal" és que les xifres publicades
per El Día no són exactes, sinó inferiors a les quantitats
reals percebudes per S'Arenal en concepte de factures per
publicitat institucional del Govern Balear. Aquesta afir-
mació la demostro adjuntant còpies de les respostes del
mateix Govern. Evidentment, si hagués volgut fer mal no
hauria rebaixat les quantitats, en tot cas si hagués
"manipulat" la informació hauria estat inflant les xif res.
Altre cosa és si preteneu que
 renunciï
 a la meya
obligació de controlar el Govern i deixi de formular
preguntes indiscretes. Si aquest és el motiu de la vostra
acusació cal que ho digueu obertament, pot ser així
entendrem el joc de cada un.
 Perquè jo puc comprendre
la vostra táctica de fer passar Cañellas i el Govern del PP-
UM per nacionalista, qui sap, tal vegada s'ho arribin a
creure. Així s'explicaria que dels articles que he publicat
darrerament a distints diaris sobre nacionalisme i
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Catalans sols m'hagueu reproduït una frase, la que
precisament alaba un conseller del Govern.
Ja hem costa més entendre l'admiració que professeu
al "cap de la tribu", sobretot si fa afirmacions com: "ni
geogràficament aniré cap a l'esquerra (Catalunya), a
Europa hi anirem drets", o quan en to de burla diu que
"l'Onze de Setembre l'únic que li recorda és el dia
anterior al seu aniversari de noces".
I quan ja no entenc res (o ho entenc tot) és quan
atacau i calumnieu els diputats del PSM, que entre altres
coses prometeren el carne "sense renunciar al dret
d'autodeterminació del nostre Poble", mentre silenciau
un fet que a qualsevol nacionalista li repugna: tots els
portaveus del PP-UM a les principals institucions de les
Illes, Parlament, Consell Insular de Mallorca, Consell
Insular de Menorca i Consell Instilar d'Eivissa i Formen-
tera, tots parlen espanyol.
I el resultat final és ben trist. Un País en el qual el
vot no espanyol és inferior al 10 per cent mentre els
,patriotes conscients perden les energies desqualificant-
se entre ells. Tot plegat patètic.
Pere Sampol
-
kil 	) / 	
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MESSON ES PASSEIG
Cubris/ mallorquina i cama a la brasa
Obcrt tot l'any. Fácil aparcament
Anringudal3nacu. Riutor -t, 57.
Tlf.: 49 05 11. Can Pastilla
Una ditada de mel.... agre
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Una lentitud sospitosa
Anem de sorpresa en sorpresa. Ara, Angel Colom, ens
está descobrint una mena de "codi de circulació" aplicat
a la Independencia de Catalunya. Talment com si es
pogués limitar o accelerar, segons els casos, la velocitat
dels pobles colonitzats en el seu camí vers la Indepen-
dencia. Així, el "Diari de Barcelona", del 31 de julio]
d'enguany explica que contestant les preguntes d'un
periodista "Colom va defensar la 'via lenta' per accedir
a la Independencia, per casos com el de Catalunya, el País
Basc o Escòcia, en 11pc de la 'via rápida' aplicada en les
noves repúbliques de l'Est d'Europa".
El fet que es pretengui establir un "codi de circu-
lació" per les independències ja és altament sospitós,
vingui per part d'en Colom o d'en Matí Jusmet, però en
el cas d'un independentista cal dir que fa "pudor de
cremat". Car en el supòsit que pogués haver-hi diferents
velocitats, ¿qui és ell per decidir la que interessa més al
poble de Catalunya? Adhuc, per fer aquestes afirmacions
caldria, primer, convocar un plebiscit. D'altra banda, si
arribem a la conclusió que la colonització de qualsevol
poble és una terrible injustícia, ¿com es pot pensar en
solucions lentes? ¿Vol dir això que a Colom li sembla bé
la lentitud amb la qual s'està actuant amb Croacia?
Tanmateix, si pensa que la Independencia de Cata -
lunya s'ha de dur a terme per la "via lenta" és
 perquè
amb el seu desconeixement de la
 Història deu creure's
que som en una fase inicial i no en la fase terminal,
talment com si pensés que la
 lluita per la Independencia
ha començat a partir del moment que ell ha entrat a
escena. Aquesta actitud tan ególatra i ignorant de l'esforç
heretat, posa l'independentisme en un cul de sac, ja que
si cada nova generació de catalans s'haguessin de posar
al punt de sortida i no al lloc de l'últim relleu, no
arribariem mai a la meta. ¿Vol això aquest suposat
independentista?
Amb tot, Colom, cada vegada resulta més sospitós i
hipócrita, car ell sempre s'ha omplert la boca dient-se
pacifista i, malgrat tot, defensa la "via lenta" de la
Independencia, quan s'ha vist perfectament que aquesta
és la que ocasiona els enfrontament bèl.lics. I, si no, veiem
el cas de Lituania, Estónia, Letónia o Eslováquia, enfront
del País Base, Croacia o Irlanda.
Aquestes persones, la veu popular els acostuma a
definir com una "moneda de dues cares" i, certament, no
s'equivoca. 1, per si encara  anàvem curts d'arguments,
n'apuntaré un altre: La revista S'ARENAL DE MALLORCA, de
l'u d'agost d'enguany, fa un interviu al suposat inde-
pendentista on li pregunta: "L'associació de practicants
de la Psicoestética us presentaren un projecte i una
pregunta per a la realització immediata d'un referéndum
per la Independencia. ¿Per qué no es du aquesta preposta
endavant?" I la resposta de Colom fou la següent: "Perquè
no era ni és encara el moment oportú. Un plebiscit el
convoca el parlament de Catalunya, i hi ha d'haver una
majoria per a poder-lo convocar, i de moment els
independentistes al parlament de Catalunya només som
la tercera força política".
Aquí, acaba d'ensenyar ben bé l'orella, car una cosa
és estar a favor o en contra de la Independencia de
Catalunya i, una altra molt diferent, és oposar-se a que,
els catalans, puguin decidir a base de vots si volen o no
ésser espanyols. Si el nostre parlament necessita que hi
hagi una majoria d'independentistes per convocar un
plebiscit, tal com diu Colom, está acusant a la resta de
parlamentaris d'ésser uns feixistes. Altrament, ¿com es
pot entendre que pugui pensar que els altres parlamen-
taris, pel fet de no declarar-se independentistes, puguin
estar en contra que es consulti al poble sobre si vol o no
la seva independencia? ¿Els nostre parlament es nega a
resoldre el problema de Catalunya a base de vots? Si és
veritat aquesta afirmació de Colom, té doblement
l'obligació d'entrar la moció que nosaltres Ii soLlicitárem,
perquè cadascun dels diputats de la nostra cambra
parlamentaria es defineixi, ja que els catalans tenim dret
a saber quina mena de gent pretenen governar-nos. Però
si Colom es nega a presentar la moció, tal i com ja ha fet,
¿no será perquè sospita que els altres votarien a favor i
Li destruirien la seva "via lenta"? ¿No és aquest el paper
d'un doble agent? Car si ell cobra per ésser un
representant del poble catalá, la independencia, no li
faria perdre la "menjadora", altra cosa seria si treballés,
per sota mà, per I"imperio". ¿Que tot plegat són
suposicions? No oblidem que, Colom, es declara oberta-
ment partidari d'en Gandhi, pepa ¿és que per ventura
aplica les seves teories? ¿Com practica Colom amb
1" 'imperio" espanyol el boicot i la no-cooperació que feia
Gandhi amb l'imperi britànic? ¿Pactant la pau olímpica?
¿Defensant la "via lenta" per la Independencia? ¿O dient
que "no és el moment de convocar un plebiscit"?
Esperar que arribi el moment és propi d'oportunistes,
els autèntics líders el forgen, d'aquí que la prova que ens
hauria de donar Colom per demostrar-nos que és un
veritable independentista, seria seguir les normes que es
deriven de les investigacions científiques de l'home que
amb enginy, intel.ligència i valor ha fet del 1992 un any
d'independència, perquè ningú, absolutament ningú, pot
dubtar que ha estat Carles M. Espinait qui ens ha forjat
aquest moment.
Encarna Parreño
Secretària d'Afers Exteriors de l'Associació de
Practicants de la Psicoestetica
Qui són els bandarres?
No els teníem catalogats però, Jordi Pujol, en les
darreres eleccions al Parlament de Catalunya, davant la
forta abstenció que auguraven les enquestes i, amb la
campanya que la Psicoestética engegà per tal de reclamar
que la gent no anés a les urnes, exercint així un  autèntic
"vot" de càstig, digué que els qui ens absteníem érem uns
"bandarres". Opinió que, segurament, compartien tots els
seus "col.legues", ja que a tots els afectava moltíssim
alhora que els desprestigiava, perquè cap d'ells va
protestar trobant indigne que es titllés a quasi un
cinquanta per cent de la gent, "la força de Catalunya",
d'ésser uns prostituïts. Davant d'això, és obvi pensar si
no tindrem al poder un grapat d'arrauxats. Car donades
les circumstancies no s'entén el seu desmesurat interés
a voler representar i governar una Catalunya que, tal i
com diu el Professor Carles M. Espinalt, l'han convertida
en "un immens casino de joc" i, que, a més a més, gairebé
la meitat del citat casino --segons les paraules de
l'actual president-- hem d'interpretar qte és un gran
prostíbul.
Això fa que ens preguntem: Aquells que viuen dels
beneficis d'una prostituta, ¿no seis coneix amb el nom
de "macarrons"? ¿Será per aquest motiu que l'alcalde
Maragall i amb ell, tot l'ajuntament de Barcelona,
estiguessin tan obsessionats per amagar les prostitutes
poc abans dels Jocs Olímpics? Tanmateix, ara, ja són
molts els que veuen que la mal anomenada "transición",
no ha estat res més que un intent de perpetuar el
franquisme amb el que estan col.laborant tots i cadascun
dels "macarrons" que hi ha al poder. Això sí, per tal de
seguir vivint a les esquenes del poble, ja s'insinua que
haurem de fer una segona, tercera, quarta... "transición"
Mentre i tant, no importa que els catalans no puguem
pagar els desorbitats impostos que ens exigeix
¡"imperio" i amb els que pretenen sufragar els diners
obsequiats als
 països sud-americans, la celebració del
"quinto centenario", la capitalitat cultural de "Madrid",
o l'Expo-Sevilla, tots ells actes que l'únic que pretenen
és eclipsar els Jocs Olímpics de Barcelona i responen a
les extravagàncies d'un rei que, ens imposà
 en Franco i,
que no vàrem votar.
A ningú, d'aquesta anomenada "classe política",
importa que cada dia pleguin més comerços, que s'ensorri
el turisme, que les nostres empreses tanquin, que els
pagesos i ramaders estiguin arruïnats i que els nostres
joves siguin detinguts, empresonats i torturats per una
gent que només ens vol com a "esclaus".
Davant d'aquesta situació encara hi ha barruts al
poder que es defineixen com a independentistes i que no
dubten- a dir que encara "no és el moment de convocar
un plebiscit" on se'ns pregunti als catalans: "¿Voleu una
Catalunya independent i federada directament a Europa
bo i separant-se d'un estat intermediad que duplica els
impostos dels ciutadans i dificulta la nostra peculiar vida
política?"
Per qué no volen convocar un plebiscit? Les excuses
són moltes: uns diuen que no és el moment, altres que
el perdríem, els de més enllá que no ens ho deixaran fer
i, els més papistes que el papa, al.leguen que la
constitució no ho permet.
No volen seguir el consell que el Professor Caries M
Espinalt els dóna en el seu llibre "Preludi de la
Independencia": "I, com és
 lògic comprometent-se els
diputats a dimitir en cas, que per la causa que fos, el
plebiscit no pogués realitzar-se". Han reduit la demo-
cracia a la defensa aferrissada dels diners que els
proporciona el càrrec i tot el que no passi per aquestes
coordenades representen elements desestabilitzadors
que més val tenir tancats. D'aquí, que hom pugui declarar,
arrel de les detencions de catalans que,  s'està actuant
exactament igual com ho feia el franquisme i, no es
presenti alhora la dimissió com a diputat al Parlament
de Catalunya.
Amb tot, els psicoestetes, jo no ens ve res de nou,
perquè
 la nostra análisi científica s'està complint ma-
temàticament i en honor a la veritat no ens estranya que
certes "gallines" disfressades de coloms, traeixin
l'autèntic
 sentir dels catalans, car no hem d'oblidar que
una de les patums que s'identifica amb la corda dels
coloms" independentistes és en Sala-Molins i, aquests,
ja digué en el seu dia, arrel d'un atemptat --tal com
consta i denuncio en l'article titulat "Via fora, covard!!!",
inclòs
 en el meu llibre ."Combat Patriòtic"--
 que,
aniríem de bracet, si calia, amb la Guardia Civil per a fer
fora els terroristes. I, indubtablement, ho estan complint,
perquè
 en no deixar els canees estan col.laborant amb
les forces, feixistes que ens oprimeixen, permetent que
corri la sang a Catalunya, tal i com ha
 succeït amb les
diverses carregues policials efectuades arreu del país al
pas de la flama olímpica i, amb les persecucions,
detencions, tortures i empresonaments que s'han dut a
terme contra catalans innocents que, l'únic pecat que
tenen a la
 parròquia, com la majoria, és voler per via
democrática ---amb n plebiscit---
 la Independencia de
Catalunya. Tanmateix, el Poble Catalá, está veient qui són
els bandarres, per això cada dia som més els qui exigini
la convocatòria
 d'un
 PLEBISCIT aquest 1992. Llavors,
començarà
 la veritble democracia.
Encarna Parreño
Secretaria d'Afers Exteriors de l'Associació
de Practicants de la Psicoestética
Bugaderia Tintoreria
Port d'Alcúdia
Rentat en sec, neteja de catifes.
C/. Teodor Canet, 57 B
Tlf.: 54 55 29 - 54 1277. Port d'Alcúdia
NIR. Electrónica
(de Toni Naranjo) vendaireparació de
material electrònic, tv, video, antenes 180.
54 81 27
C/. Sant Vicenç, 4. Tlf.: 54 81 27. Alcúclia
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3. L'època de dependencia i resistencia
Com a conseqüència de la guerra de Successió (1702-
1714) se signa el Tractat d'Utrecht. El poble  català és
sotmès a les lleis de Castella i el seu territori queda
fragmentat amb la cessió de Menorca a la corona anglesa.
Malgrat això, l'intent de creació d'un estat-nació
espanyol, construït amb matriu castellana, topará sis-
temàticament amb la reacció dels diversos sectors socials
i polítics del poble català. Ja el 1769 el representants
catalans presenten al rei un memorial on es denuncia el
tracte colonial i es reivindiquen la llengua, l'economia i
l'administració pròpies.
Des de la segona meitat del segle XVII Catalunya és
present al desenvolupament industrial europeu, i això
marca una diferenciació económico-social amb Castella.
Al final del primer terç del segle XIX sorgeix el
moviment cultural català conegut amb el nom de la
Renaixença, paral.lel als moviments de ressorgiment
nacional característics d'aquest temps en molts d'indrets
d'Europa.
Després d'altres intents de reivindicació de la
personalitat nacional de Catalunya, l'any 1892
l'assemblea de la Unió Catalanista aprova les anomenades
Bases de Manresa, projecte de constitució catalana del
qual celebrem el centenar'.
El 1914 es constitueix la Mancomunitat de Catalunya,
institució administrativa que fa una gran obra de cohesió
nacional especialment lingüística, cultural i
d'infrastructures. El 1919 la Mancomunitat presenta al
Govern espanyol un projecte d'Estatut d'Autonomia que
la situació sociopolítica i finalment la Dictadura de Primo
de Rivera fan impossible.
Les eleccions municipals de 1931 donen la victòria a
les candidatures republicanes i nacionalistes, i fan que el
14 d'abril el President Macià proclami la República
catalana, la qual uns dies més tard, en negociació amb
el Govern provisional de Madrid, es converteix en la
Generalitat de Catalunya.
La Generalitat elabora un projecte d'Estatut
d'Autonomia (Estatut de Núria) aprovat en referéndum
per amplíssima majoria dels catalans, però els poders del
Projecte d'Estatut són notablement retallats durant el
procés de discussió i aprovació a les Corts espanyoles el
1932.
4. L'intent de liquidació de la identitat catalana
El sistema democràtic establert el 1931 és suprimit
el 1939, com a conseqüència de la rebel.lió militar, i
després de tres anys de guerra civil. Un dels principals
motius adduïts pels rebels és la preservació de la unitat
d'Espanya, que consideren en perill.
El poble catalá sofreix una repressió en tots els
ordres de la vida social i col.lectiva. El President de la
Generalitat, Lluís Companys, és afusellat i la majoria dels
dirigents polítics i sindicals són morts,  empresonats o
s'han d'exiliar. El gruix de la intel.lectualitat catalana
pateix l'exili. L'ús públic de la llengua catalana és prohibit
i perseguit, la Universitat i els centres d'ensenyament
espanyolitzats, i s'imposa la versió de la història
d'Espanya dels vencedors.
El poble català, durant els quaranta anys de dicta-
dura franquista, sofreix la manca de les llibertats usuals
a l'Europa Occidental i la persecució de la seva identitat
nacional.
5.Els darrers anys
La mort del general Franco i  l'existència d'una
creixent oposició, començada ja el mateix any 1939 i que
va prenent un cos englobador de gairebé tots els grups
i forces d'oposició cap als anys 1970, obren el camí de la
recuperació de les llibertats. La negociació entre els
representants catalans i els dirigents espanyols dóna lloc
a la constitució espanyola de 1978, que permet els actuals
Estatuts d'Autonomia de Catalunya, País Valencia i les
Illes Balears. Malgrat tenir nombroses deficiències des del
punt de vista nacional, són acceptats majoritàriament
pels catalans, que esperaven una interpretació dels
textos constitucionals més d'acord amb els drets de la
Nació Catalana.
El 12 de desembre de 1989, el Parlament de Catalunya
aprova sense cap vot en contra que el poble  català no
renuncia al dret a l'autodeterminació.
VALORS UNIVERSALS QUE AFIRMEM I COMPARTIM. DESAFIA-
MENT I ESPERANCES DEL NOSTRE TEMPS
La consciencia del
 problemes comuns de la huma-
nitat suscita, en el nostre temps, moltes iniciatives
culturals,
 econòmiques i polítiques que es proposen
trobar respostes més adequades a les aspiracions de les
persones i dels pobles.
La caiguda de visions unilaterals d'ordre polític,
científic i
 ideològic contribueix a una recerca intel.lectual
més lliure, més modesta i més complexa. S'obren nous
camins per a alliberar-nos dels aspectes negatius de les
ideologies de la modernitat, del progrés i de la tecnologia.
La crisi dels sistemes de valors interpel.la les grans
tradicions culturals i religioses, convida a buscar nous
fonaments per a la sensibilitat ética, i aconsella, exercir
les responsabilitats comunes sobre la base del OiAleg.
El desplegament de la ciencia i de la tecnologia obre
perspectives que han de ser utilitzades a favor de la
qualitat de la vida humana i no per a perfeccionar els
sistemes de dominació.
Les contradiccions del model de desenvolupament
econòmic dels països avançats han de generar noves
propostes econòmiques que siguin viables des del punt de
vista ecológic i compatibles amb el respecte a les
diversitats culturals i nacionals.
Les escandaloses diferencies en el nivell de la vida
dels pobles reclamen un altre ordre internacional que
garanteix efectivament la justicia i la fraternitat hu-
manes.
El rics de dominació cultural i política exercida pels
estats mes poderosos i per les indústries de la comuni-
cació ha de ser equilibrada per la protecció efectiva dels
drets culturals dels pobles.
La persistencia de règims polítics autoritaris i
agressius no és compatible amb les creixents i irrever-
sibles aspiracions de tots els pobles a la democracia, a
les llibertats, a la cooperació i a la pau.
.La interdependencia és un fet nou en la  història
humana i convida a considerar d'una manera diferent els
conceptes d'independència i d'estat sobirà.
La defensa dels drets culturals i polítics de les
nacions, que no s'ha de confondre amb la falsa defensa
que en fan els nacionalismes excloents, insolidaris o
violents, contribueix a l'emergència dels valors univer-
salment reconeguts, convida a donar respostes concretes
als desafiaments globals del nostre temps i genera noves
esperances de convivencia i de pau.
LES NACIONS, PATRIMONI DE LA HUMANITAT ACTUAL
La diversitat de cultures i de nacions és una riquesa
del món actual. Cada cultura és patrimoni de la
humanitat sencera, tal com proclama la UNESCO. Els
processos d'autodeterminació dels pobles, a tots els
continents, donaran origen a un ordre internacional més
democràtic. Arriba l'hora de demanar a les Nacions
Unides que complementin la Declaració Universal dels
Drets Humans amb una Declaració Universal dels Drets
dels Pobles.
El món ha experimentat uns canvis extraordinaria-
ment positius amb la caiguda de  règims totalitaris i amb
l'emergència de nacions oprimides durant molt de temps.
A tots els continents, l'aprofundiment de la democracia
suposarà la consolidació de les identitats nacionals.
En aquest context, Europa viu un moment important
de la seva història i els pobles europeus es disposen a
configurar políticament unes institucions comunes que
expressin els valors compartits i permetin una presencia
responsable i eficaç d'Europa en la gestió dels problemes
comuns de la humanitat.
Els estats, a Europa, estan en procés de redefinir les
seves funcions. Cediran una part important de la seva
sobirania a les institucions europees i s'encarregaran de
l'execució de molts dels acords comunitaris als seus
territoris. No es tracta d'una desaparició dels estats, sinó
d'una transformació.
Cal recordar que les institucions europees existents
sempre han invocat els grans textos referents als drets
humans i han creat instruments efectius per a assegurar
la protecció d'aquests drets. Recordem  l'existència
 de la
Comissió Europea dels Drets Humans i del Tribunal
Europeu dels Drets Humans, encarregats de vetllar per
l'aplicació de la convenció de 1950 per a la salvaguarda
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Des de Catalunya nord:
Pere Bascompte
Pere Bascompte fou l'encarregat de fer el parlament
del darrer divendres de juliol "cap a la independència".
El va començar així:
"Vull saludar molt cordialment tots els catalans de
la Catalunya insular que estan aquí reunits"...
Destacà els fets que han provocat el canvi de la
realitat europea i els prengué com a motiu de reflexió,
per tal de transformar la resistència ideológica man-
tinguda per l'independentisme català en un suport
majoritari del nostre poble; per avançar cap a la
independència, cal acpnseguir una majoria social.
El conseller més 'votat d'ERC plantejà la diferència
d'enfrontar-se amb l'imperialisme espanyol com a únic
front de lluita o bé la perspectiva actual que manté ld idea
de separar-nos d'Espanya però dins una suprastructrua:
l'Europa Divida.
"Dins el marc europeu és possible arribar a la
independència per la via democrática, perqué 'dins
d'Europa' no té perquè ser sinònim de trasbals social".
Ho presentà com una simple reestructuració de les
fronteres administratives europees.
Bascompte, que segueix refugiat al nord del país,
rebutjà el mimetisme de la lluita catalana amb altres
processos d'alliberament nacional d'altres  països. Explicà
la necessitat de denunciar la il.legitimitat de la legalitat
vigent. "Seria un error plantejar la independència a partir
de la necessitat de canviar la Constitució espanyola".
Pere Bascompte insistí en la necessitat de bastir
Catalunya d'organitzacions socials i polítiques d'àmbit
nacional, per convertir el procés cap a la independència
en una realitat palpable. "Es molt important que tots els
catalans, siguem d'on siguem, ens considerem amb el
dret i amb l'obligació d'opinar sobre les coses que passin
arreu del nostre país, en aquest sentit que cap català, per
exemple de Mallorca, es retingui d'opinar sobre el que fa
la Generalitat de Barcelona, del que passi a ValénCla o a
Catalunya Nord, i a l'inrevés."
Bascompte, ex-dirigent de Terra Lliure,  expressà la
seva satisfacció per la implantació d'ERC a Mallorca i a
tota la Catalunya periférica. Parlà d'Esquerra Republi-
cana com a "Parta de la Independència", i  perquè no
quedi com un fet testimonial plantejà la necessitat que
sigui present a les eleccions i faci possible  l'existència de
diputats mallorquins al Parlament de Catalunya, i
viceversa, de manera que la nació es vagi vertebrant, i
que en totes les institucions d'àmbit regional es tractin
problemàtiques d'altres regions catalanes per tal que els
diputats dels altres partits hagin d'assumir l'àmbit de la
nació sencera.
Plantejà la necessitat de deslliurar el moviment
d'alliberament nacional del pes de l'alliberament de
classes. "Per aconseguir la independéncia ens caldran
aliats de dretes, i per a la lluita de classes necessitarem
altres aliats."
Tot i la no assistència de Pere Bascompte, obligada
pel Ministerio de l'Interior, la projecció del vídeo amb el
seu parlament, enregistrat a Catalunya nord, comptà
amb l'assistència
 de més de 200 persones. L'acte es va
cloure amb el cant d'Els Segadors.
AVDA TUCAN - PTO. ALCUDIA
Jaume Oliver i Adrover
Serveis mecànics
FERRÀ
Carrer de Ramon Llull, 21
Tlf.: 53 40 59. Pollença
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Entrevista a Antoni Gelabert:
«Faig una crida a la unitat de totes les forces nacionalistes»
El municipi d'Alcúdia és un dels pobles
mallorquins on el turisme s'ha desenvolupat més,
amb un turisme de qualitat, comparant—lo amb
el d'altres zones de l'illa durant els últims anys;
avui, el poble s'està
 modernitzant i es fan
inversions i nous plans per mantenir la qualitat
d'aquest turisme. Es mitjançant la regidoria de
Turisme, de la qual n'és responsable Antoni
Gelabert, que es du aquest ambiciós projecte
endavant. El Sr. Gelabert és un home de Con-
vergéncia Balear i en aquesta entrevista ens parla
tant de la seva responsabilitat com a regidor com
de la seva política com a membre d'aquest partit
nacionalista.
- ¿Com sorgí Convergencia Balear a Alcúdia?
Abans de les passades eleccions
 estàvem dins el CDS,
però un poc abans el partit es va dividir en dos grups;
un grup fidel a l'obediència
 de Madrid i un altre, entre
els que hi havia en Josep Meliá, que sortírem del partit
ja que volíem total llibertat dins Mallorca i un partit
federal, i dins el CDS no ho podíem aconseguir; per això
formàrem els Centristes de Balears.
Després entràrem
 en contacte amb Unió Balear i ens
aplegàrem per formar Convergencia Balear, i
 després ens
presentàrem
 a les eleccions municipals del 1991 i
traguérem un regidor.
- ¿Quina representació teníeu a la passada legisla-
tura?
Teníem dos regidors i érem el partit frontissa dins
l'ajuntament alcudienc. Quan el partit socialista pre-
senta, a mitjan legislatura passada, una moció de censura
al PP, nosaltres li donàrem suport. A les passades
eleccions municipals tinguérem sis vots menys que l'altra
vegada; aquests resultats, després de passar per una
moció de censura, després de governar durant dos anys
amb els socialistes, i després de presentar-nos per un
nou partit, els consideram com a bons, i a més a més ens
falta una grapada per aconseguir el segon regidor.
- A tota la zona del nord de Mallorca, Convergencia
Balear, tant en nombre de militants i simpatitzants, com
en nombre de votants i de regidors és un dels llocs on
mes èxit té, ¿a qué es deu això?
Crec que és perque en els últims anys hem fet feina
i hem marcat una pauta dins el consistori, i a més hem
demostrat fins on arribava el nostre esperit nacionalista,
per exemple demanant l'autodeterminació. Tot això, el
simpatitzant ho agraeix molt, i a més cada tres mesos
feim un sopar assembleari, en el qual donam comptes de
l'actuació del regidor dins el consistori, i del partit, i
parlam de cap a on anam. Això ha tingut molt d'èxit,
sobretot entre la joventut, perque tots sabem que el futur
és nacionalista davant els fracassos econòmics del PSOE
i davant la manca d'alternativa de govern del PP,
indubtablement el futur passa pel nacionalisme, i això les
noves generacions ho entenen. Mallorca, amb la gran
quantitat de divises que entren, la podríem tenir com una
copeta d'or, però les s'enduen i no ens tornen quasi res.
Ara, des d'aquí jo vull aprofitar per fer una crida a tots
els partits nacionalistes d'aquesta terra que deixin els
personalismes i els crit per fer una gran força nacion-
alista.
- ¿Quines relacions teniu al municipi amb altres
grups nacionalistes,
llorquina?
El grup PP-UM d'Alcúdia només existeix en el nom de
les sigles perque tot és PP ja que el regidor que es
presenta. per UM a les hores ni estava afiliat al partit. A
més, bona part del partit d'UM passà a Convergencia
Balear, sobretot totes les joventuts.
- ¿Quin és el militant tipus que teniu?
Es sobretot jove, exceptuant un grup que ve de la
transició i que fa molts d'anys que está en política. Es la
joventut la que il.lusiona a aquest regidor, són els que
mantenen el pai -tit i els que lluiten perquè es facin més
coses.
- Dins el consistori duis la regidoria de Turisme
aquesta, per un municipi com el vostre, deu ser una
regidoria molt important.
Evidentment, en un municipi eminentment turístic
com és el nostre, aquesta regidoria implica molta
responsabilitat, i a més toca en totes les altres,árees
municipals. Quasi tota la política municipal l'hem de
coordinar amb els altres delegats  d'àrea mitjanlant el
consell de govern que tenim. En aquesta legi4Játura
l'oposició té un altre esperit de feina i se'ls hi ha fet una
oferta de col.laboració perque col.laborin en el que
vulguin. Jo confés que els donaria àrees de certa
responsabilitat, ja que un cop passades les eleccions crec
que tothom pot fer feina, sense humiliar ningú i posant
per davant de tot la feina que feim pel benestar del poble,
això per damunt de tot.
- ¿Quina resposta ha tingut aquest oferiment vostre?
Per ara l'únic que ha ofert àrees de col.laboració és
Convergencia Balear. Sembla que segons unes declara-
cions de Tomeu Rabassa, deien que, a mi, em sabia greu
aquesta col.laboració, però això no és vera i ho demostra
el fet que a hores d'ara l'únic que ha ofert collalioració
ha estat Convergencia Balear.
- ¿Quins són els principals projectes que voreu dur
a terme en aquesta legislatura?
Ara hem duit a terme els projectes d'embelliment de
l'avinguda del Tucan i de Pere Mas Reus, a la carretera
d'Artà hi falta l'arbrat. Hem d'acabar l'enrajolat de
l'avinguda d'Inca a la Marina, les pluvials de Cas Vicari,
la dotació de serveis de zona de Maristany, la intercon-
nexió dels canals del llac
 menor, els parcs infantils de
diverses zones, les pluvials i jardineria de Cales V, hem
de començar les pluvials d'Aucanada, adequar accessos
per a minusválids, l'ampliació del camí del Mal Pas...
- ¿Com está l'ocupació turística a la badia d'Alcúdia?
Ara está bastant bé, hi ha un 8% més d'ocupació que
l'any passat, Alcúdia está de moda. Parlant d'això, us diré
que tenim en projecte presentar a la comissió de govern
una sol.licitud per demanar que es declari Alcúdia com
a municipi Eco-Turístic.
- Aquesta zona s'ha distingit sempre per tenir un
turisme de més qualitat que altres zones de l'illa,
¿continua essent així?
Aquí, per ara, no hem tingut problemes de "hooli-
gans", etc, però cree que el turisme és molt millorable.
Hem de ser ambiciosos, hem fet fortes inversions en
infrastructures i embelliment, però el turisme que tenim
ara, amb els preus que posen els "tour-operators" i els
hotelers, fan perfilar el manteniment i els nous projectes.
Des de l'ajuntament pretenem que s'aconseguesqui un
turisme mig-alt. Amb totes les infrastructures culturals
i esportives... que tenim, cree que arribarem al turista de
nivel mig-alt, que és el que pretenem, i que la resta de
l'illa no té.
- Convergencia Balear es declara un partit nacio-
nalista, ¿quin tipus de nacionalisme voleu fer?
Vol fer un nacionalisme pur, d'autogovernar-nos
nosaltres, de declarar Estat la nostra terra i de no
descartar cap altra foro nacionalista dins les Balears per
aconseguir aquests objectius.
- ¿Creu que som tractats com una
 colònia
d'Espanya?
Cree que tenim molt a desitjar, ja que per exemple
en el present exercici tot se n'ha anat a l'Expo i al Quinto
Centenario. Et diré que dins rana de Turisme, que jo
encapçal, enguany ens han Ilevat els ajuts per prof es-
sionalització turística, i és perquè tot ha fugit cap a fora.
- El revifament nacionalista que hi ha hagut en els
últims anys arreu d'Europa, ¿creu que afavorirá el
nacionalisme en el nostre país?
Jo estic pensant que el fet que partas com Conver-
gencia i Unió o el PNB en cada confrontació electoral,
tinguin una actuació Huida, cree que afavorirà el
nacionalisme a les Balears.
- Hem parlat del creixement del nacionalisme arreu,
però ¿que fará Convergencia Balear quan l'indepen-
dentisme
 català
 sigui majoritari al Principat i declarin la
independencia?
Nosaltres farem el màxim
 per aconseguir el mateix.
- ¿Voleu afegir qualque cosa mes?
Tan sols animar al jovent d'Alcúdia que no perdin la
il.lusió, que em seguesquin empenyent corn ho fan ara,
que jo no els defraudaré.
ROMANÍ
CENTRE DIETÈTIC, SALUT,
ALIMENTACIÓ I BELLESA NATURAL
Carrer Germà Bianor, 20
Tlf. 26 59 76
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BARCO DE REJILLA, i ja van dos!, per al president cl'Espanya, Felipe González;
per al ministre de l'interior, José Luis Corcuera; i per al magistral de l'Audiència
Nacional, Baltasar Garzón. No hi ha res més nociu que un heterodox esdevingut or-
todox. No hi ha pitjor llenya que la del mateix llenyer. No hi ha res més abjecte que
un antic progre advocat laboralista dels anys seixanta com Felipe González esdevin-
gut un déspota explotador sense escrúpols de les colònies. No hi ha res més funest
que un ex-sindicalista espanyol com Corcuera esdevingut ministre de l'interior i
capitost de la bala. I no hi ha carronya més pudenta que un ex-nacionalista mallor-
quí com Damià Ferrà-Ponl convertit en un comissari stalinista vigilant de l'ordre
colonial. Contra l'independentisme català, els colonitzadors espanyols i els seus
cómplices s'han atrevit a cometre un atemptat, escorcollar la seu d'un  mitjà de com-
unicació com El Temps, per exemple; un atemptat que mai no han gosat fer contra
el diari Egin, portaveu del nuclis abertzales bascos. Ara no fa molt, s'ha sabut que el
magistrat de la Santa Inquisició, Baltasar Garzón, havia dictat ordres igualment d'es-
corcollar la seu principal d'ERC i d'Omnium Cultural a Barcelona. Només el cap
fred del delegat colonial a Barcelona, Martí Jusmet, va aturar aquest  despropòsit
descomunal que de dur-se a terme hagués suposat un fabulós  escàndol inter-
nacional. Per cert, val a dir que no se saben els motius pels quals Martí Jusmet va
fer mans i mànigues per aturar la batuda contra ERC i contra Omnium Cultural; a
hores d'ara no se sap si ho va fer per tal d'impedir un esvalot internacional o  perquè
no es destapás el seu passat catalanista ja que ell en persona encara no fa quatre
anys era soci d'aquesta entitat nacionalista i per tant suspecte d'esser als ulls del Ser-
vici d'Informació de la Guàrdia Civil otro asqueroso catalán sospechoso de sin-
tonizar con el separatismo.
Els colonitzadors espanyols van de cada dia més a mal borrás. De bell nou ha
quedat patent: Felipe González té més fetge que un  hipopòtam. Dit a seques,
González és un tastamerdes afectat de cara dura i de doble llenguatge. En  presència
del dictador cubà, el comunista Fidel Cástro, es va atrevir a presentar-se davant el
món com un paladí defensor de les llibertats personals i col.lectives: No queremos
ni presos políticos ni exiliados en nuestras comunidades. Un bona pela hi ha amb
aquest mardá més fals que un duret sevillà! Ell, té més barra que en Curro Jiménez,
aquell famós andalús capità de lladres i de saltejadors de camins de Sierra Morena!
Però, ¡com pot amollar González aquesta mentidota i quedar-se com si res fos
estat? Escuma de la pesta! Bandarra més que bandarra! La Llei Corcuera, que per-
met l'assalt i violació d'un domicili sense ordre judicial, i la práctica de tortures a
càrrec de la policia espanyola, tirania aquesta confirmada per denúncies recents
d'Amnistia Internacional, posen de manifest que González menteix més que alena i
alena més que un porc. No debades cada vegada que obri els seus morros cul
d'orangutá, una immunda sabonerata de fossa séptica corromp l'aire que l'envolta.
Afortunadament per a nosaltres, i com ja hem dit altres vegades, el PSOE són una
guarda d'estúpids, de perduts i de garameus que ignoren una veritat tan essencial
com que la tortura és una tara que degrada més els torturadors que no pas les
víctimes. Per?), veiam, ¿qué ha aconseguit el PSOE usant métodes trets d'un manual
de la Gestapo o de la KGB? Idó, per començar han multiplicat per deu, per vint,
per cent el nombre d'independentistes. Dit ras i curt, l'agressió exterior és el prin-
cipal tòxic desvetllador i aglutinant del sentiment nacional. Aixó és tan cert com que
dia 29 de juliol es van reunir 17.000 persones en un concert a la Devesa (Girona)
per condemnar l'agressió espanyola i grups i autors de diverses generacions van ac-
tuar junts per primer cop damunt un escenari: Els Pets, Sopa de Cabra, Lloll Beltran,
Josep Tero, Lluís Llach, Eléctrica Dhanna, Marina Rossell, Kitsch, Umpah-Pah i El
Ultimo de la Fila. El lema unitari del concert va esser Catalunya vol viure en llibertat,
l'organització va anar a compte del diari El Punt de Girona i l'acte es va convertir
en un diluvi de denúncies contra la catérvola de llops carnissers repressors de les
llibertats públiques que militen dins el PSC-PSOE. Durant el concert Lluís Llach va
tornar a cantar L'Estaca i Ma del Mar Bonet va enviar un comunicat en qué com-
parava la neteja d'independentistes que ha patilla Barcelona olímpica amb la neteja
de Palma quan el dictador Franco visitava les  colònies d'ultramar. Altre cop hl ha
motiu per cantar aquella cançó tan famosa durant la dictadura franquista: Qué volen
aquesta gent que truca de matinada, només que ara en comptes d'anar dirigida al
general Franco, va destinada al torturador de la Gestapo, Felipe González, i a tota
la caterva de quintacolumnistes, giracassaques, caragirats, botiflers, encobridors de
maltractes i tortures, com són ara: Félix Pons, Narcís Serra, Pasqual Maragall,
Raimon Obiols, •Josep Moll, Joan March, Josep M' Sala, Jaume Armengol etc etc.
Un moment del concert viscut amb molta intensitat va esser quan la popular actriu
Lloll Beltran coneguda pel seu paper de Vanesa al programa de TV3 El Joc del
Segle, va adaptar la banda sonora de Mad Max de Tina Turner amb la lletra Free
Catalonia from Spain i quan Lluís Gavaldà, el cantant d'Els Pets, va convertir el Free
Nelson Mandela amb el Free Mina Cadenes. ¿Qué més han aconseguit els feixistes
del PSOE? Idó moltes coses, per exemple que un intel.lectual d'origen espanyol
gens sospitós d'independentisme com Manuel Vázquez Montalbán, llegís un text
titulat Els fonaments per a la nostra pau civil, i que el ressò de l'agressió colonial s'es-
bombás fronteres enllà. A mena.d'exemple, reproduirem el que va escriure l'escrip-
tor espanyol Antonio Gala: Que la Guardia Civil entre en la redacció d'un  periòdic
per a buscar un redactor que no hi és, i ho deixe tot cap per avall, i amenace arma
en mà a qui legalment se li oposa, i s'emporte -en una cega batuda- una trentena
de persones a les quals acusa d'independentistes, i les torture o s'autolesionen, I el
fiscal general i el director dels civils es tiren les sospites a l'esquena, i un jutge
valent calle, no és tema per a un esperpent de la primera dictadura? Això no
obstant, acaba de passar a Barcelona (Espanya). Es tracta d'una previsible con-
seqüència de la Llei Corcuera, aquell sindicalista alliberat que posará fi a les
nostres llibertats, Púnica cosa que ens havia deixat Hisenda,  Però que els
espanyols no protesten és el que més m'alarma; i un fragment del reportatge del
periodista anglés Dan Glaister publicat per The Guardian: Una tarda de la setmana
passada van trucar a la porta d'Oriol Malló a Barcelona. La Guardia Civil havia
anat a arrestar-lo. Afortunadament per al jove de 24 anys, periodista d'El Temps -
una revista setmanal d'informació política- en aquel! moment no era a casa. El dia
següent van anar-lo a buscar al seu lloc de treball. Novament no hi era,  però
 la
policia va fer una bona inspecció general, buidant calaixos i posant les taules potes
amunt. Aquella mateixa tarda, més tard, Malló es va Murar a la policia acom-
panyat, com qualsevol bon professional dels mitjans de comunicació, no només pel
seu advocat sinó també per un fotògraf. Malló no va ser Púnic detingut. En quatre
nits, la Guardia Civil va arrestar 36 persones pels seus suposats lligams amb el dis-
solt grup terrorista català Terra Lliure. "Una operació necessària", van entonar els
editorialistes del diari pro-governamental de Madrid, El País; "feixisme", con-
tratacaren els columnistes del mateix diari. Finalment, els desgraciats del PSOE
han aconeguit un altre resultat d'efectes boomerang com ha estat posar entre
l'espasa i la paret els últims indígenes honests que queden dins el partit. Valgui com
exemple, el cas de Joan Solana, batle de Banyoles pel PSC-PSOE que davant la
detenció de tres membres de la candidatura independentista Unitat Popular, que
compte amb un regidor, va manifestar que el propi Ajuntament s'encarregaria de
cobrir les fiances imposades per la justícia colonial.
Durant la celebració del 57é Congrés Internacional del Pen Club l'abril de 1992 a
Barcelona, el president del Comité d'Escriptors empresonats, Thomas von
Vegesack, va informar que en aquells moments arreu del món 377 escriptors i
periodistes eren a presidi per delictes d'opinió relacionats directament amb la lliber-
tat d'expressió. Aquest és el cas, per exemple, del poeta xinès Liad Yiwu acusat
d'escriure un poema sobre la matança de Tiananmen que acaba amb les següents
paraules: En aquesta histórica matança sense precedents, només els fills dels cans
poden sobreviure. Un altre escriptor xinès empresonat és Wei Jingsheng com-
promès en la lluita per la democràcia des de l'any 1979 com també está privada de
llibertat per idèntic motiu la poetessa cubana María Elena Cruz Valera. L'informe
del Pen Club de l'any 1992 acusa els següents governs de terrorisme d'estat contra
escriptors i periodistes: Xina, Cuba, Turquia, Sri Lanka, Haití, Costa d'Ivori,
Austràlia, Grècia, Egipte, Kènia, Filipines, Perú,
 Colòmbia, Estats Units... Ara, a
aquesta llista incompleta, cal afegir-hi el nom d'Espanya i les seves víctimes: Oriol
Malló, redactor d'El Temps, Eduard López, redactor d'El Pum, i Carles Bonaven-
tura, cap de correcció del Diari de Girona.1 és que ja no ens ha de venir de nou, els
sistemes polítics que es fonamenten sobre la coacció i la força bruta, tenen  pànic
dels escriptors independents que empren la llengua a mena de bisturí tallant, agut i
precís com un microscopi. A aquestes alçades, el que de veritat preocupa als
espanyols no és el terrorisme basc sinó l'independentisme català democràtic que
fonamenta la seva actuació en la força persuasiva i indestructible de la paraula. José
Luis Gutiérrez, articulista de la revista ultraespanyolista Cambio 16, ho ha dit sense
amagar-se'n un pa Mientras tanto, la campaña en Cataluña continúa. Jordi Pujol
baila sardanas con su mujer, Márta Ferrusola, junto a una "fortuita" pancarta de
La Crida solicitando "Freedom for Catalonia" (Libertad para Cataluña) y su hijo
porta la antorcha olímpica flanqueado por banderas independentistas y pancartas
con el mismo slogan en inglés. También, desde sectores independentistas se
amenaza con campañas de insultos y abucheos al Rey de España en la ceremonia
de los Juegos. Como vemos, a veces, las bombas son menos peligrosas que las
palabras y, quizás, en este acontecimiento deportivo de dimensiones planetarias, el
Gobierno se equivocó de enemigo... Si hem de fer cas del que escriuen alguns com-
entaristes mierdalenyos, l'independentisme va embalat i a brida abatuda! Per a mi el
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procés de descolonització i d'independència dels Països Ca
una lluita entre mosques i aranyes. Nosaltres som les aranv .... _ „____
que ens envii Espanya ha de quedar embolcallada, devorada i seca dins les nostres
teranyines col.locades estratègicament de seda gelatinosa i letal. Ja ho dit: els
colonitzadors espanyols són com les mosques, emprenyen més que les mosques.
Aprofiten la calor de l'estiu quan els porus de la pell són molt oberts per ficar la
seva tromba o probbscide i absorbir els líquids vitals de Mallorca. Me cag en les
putes mosques, sobretot en la Calliphora erythrocephala, que és la pitjor de totes. No
suport aquestes bestioles infectes que tant els és sollar els pastissos més elaborats
com anar a tafanejar per dins els cadàvers pestilents; tant els és bavejar els llavis
tendres dels infants adormits com llepar la fruita; tant els és abeurar-se al pot de
confitura com infectar la carn fresca amb els seus ous, un delobí de microbis por-
tadors d'una pila de malalties infeccioses. En definitiva: el camí cap a la inde-
pendència és una partida d'escacs en què a una jugada n'hi segueix una altra i a on
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•,, i cada musca vimnera
Felipe González, el torturador de la Gestapo, José Luis Corcuera, ministre de l'inte-
rior, i el magistrat Baltasar Garzón, tres alts responsables del terrorisme d'estat
practicat pel PSOE contra l'independentisme democràtic
 que propugna la des-
colonització i la independència dels Països Catalans a través de la força dels vots.
(Text: Jaume Sastre).
Un policia serbi assassina a sang freda i d'un tir a la nuca un musulmà a Brocko
(Bósnia). Els colonitzadors espanyols del PSOE encara no han donat ordres a les
forces d'ocupació de sortir a cagar independentistes i a matar-los com
 conills vora
una cuneta a sortida d'alba, però sí que ja .han enviat la Guardia Civil a apallissar i




 Catalans. (Foto Reuter i text Jaume Sastre).
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aquí, ara s'enduen els
nostres doblers i ens en-
víen els seus xoriços.
Joan Guiscafré (Missatgers
MRW): Sí, les Balears sols
seríem una nació rnolt
rica.
13artorneua Xarnena (Eléc-
trica Elfo): Es clar que
viuríem millor, ara els do-
blers van a Castella i no
tornen.
Rosa Gómez (Tintorería
Fuster): Jo som partidaria
d'un estat federal, ara
reparteixen malament les
inversions.
Robert Torres (Bar Marga-
rita): El regne d'Espanya
ens posa molts d'imposts i
gasta els doblers per allá;
ens manquen hospitals,
bones carreteres i el Go-




em millor, conservaríem la




nya i Mallorca indepen-
dents serem la nació més
rica d'Europa. Ara, els
nostres doblers van a
Madrid i no tornen.
Francesc Pons (Barber):
Supós que sí, hauríem d'a-
nar amb catalans i va-
lencians.
Carlos Bandera (Bar Pozo):
Jo estic d'acord que els
espanyols s'enduen rnassa
doblers. Estic per una
autonomía total.
Nadal Figuerola (Bar
s'Alzina): Em pareix que sí.
Els espanyols s'enduen
molts de doblers de Ma-
llorca.Francesc Cruz (Café Mon-
tenegro): Independents
viuríem millor. Els doblers
de Mallorca han de ser pels
mallorquins, pels que vi-
vim aquí.
Francesc Padilla .(Restau-
rant Ibiscus): Si Mallorca
fos independent viuríem
millor. Els castellans s'en-
duen els nostres doblers i
no en tornen quasi cap.
Carme Morro (Bar Llorens):
Comandarem a ca nostra
en esser independents.
Pere Reines (Restaurant
Bogavante): No, jo no som
separatista, som espanyol.
Estic per un estat federal.
Francisca Cifre (Perru-
quera): Jo clic que si, de
Mallorca surten molts de
doblers cap a Castella.
Gerard Vidal (Promotor
immobiliari): Viuríem mi-
llor, no pagaríem tants
d'imposts.
Martí Cifre (Comercial
Temple): Els castellans ja
fa massa temps que s'en-
duen doblers de Mallorca.
Amb catalans i valencians
ens hem de federar.
Soledad i Pedro (Cafetería
Teide): Independents viu-
ríem de meravella. Els
espanyols ens xuclen tots
els doblers.
Joan Cerdà (Café Rauxa):
En esser independents
tindrem de tot. Ara els
espanyols ens xuclen tots
els doblers. Amb els cata-
lans i valencians hem
d'anar, són la nostra gent Caries González (Cafetería
Rotonda): Més doblers sí




aplegats amb valencians i
catalans.
Antoni Venzala (Bar Tony
Hoy): Viuríem millor inde-
pendents i federats amb
Valencia i Barcelona.
Antoni Naranjo (NR Elec




Espanya federada i que
cada comunitat adminis-
tras els seus doblers.
Paii klhert: (Barber): Els
espanyols fa massa anys
que se'n riuen de nosal-
tres, s'enduen els nostres
doblers i ens envíen els
seus xoriços i aturats. Els
mallorquins som massa
pacífics i ens deixam tre-
pitjar.
Martí-Lluís Bennásser
(Café Neptuno): Sí, jo crec
que sí, ens administrarem
a la nostra manera i gas-
tarem els nostres doblers
Si ens hem de federar amb
qualcú que sia amb els
catalans i valencians.
Joan-Lluís Pons (Perru-
quer): Jo cree que sí, els
espanyols s'enduen els






llengua i no serem co-
mandats pels castellans
com ara.
Josep Coll (Floristería Verd
i Groc): Es clar que sí,
independents i federats
amb catalans i valencians.
Ara els castellans s'enduen
massa doblers d'aquí.
Catalina Mir (Can Panxo):
Si en lloc de pagar els im-
posts a Madrid els pa-
gássim a Palma, tot aniria
millor, independencia!
Gaspar Valenzuela (Cafeteria Braulio): Jo trob que sí,
independents conservaríem la nostra llengua i no s'endu-
rien els doblers. Hem, d'anar amb els catalans i valen-
cians, que som com nosaltres.
SArenal
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Viuríem millor essent independents d'Espanya?
Matrimoni Vizuete-Medina (Bar Avanç): Si en lloc de
pagar els imposts a Madrid, pagássim a Ciutat tot aniria
millor pels mallorquins.
Matrimoni Cañueto-Risco (Bar Noray): Nosaltres som
castellans, però ara vivim aquí i trobam que viuríem mi-
llor independents. Els diners independents. Els diners que
guanyam han de quedar aquí.
Senyors Capllonch (Rest. Can Ferrà): Sí, els espanyols
s'enduen els nostres doblers, llavors el Govern Balear no
en té.
Dama Gómez (Cafeteria Maga): Balears independents
estaríem molt bé. No necessitam als espanyols per res,
només necessitam als turistes europeus.
Maria Ferriol (La Penya):
Els espanyols s'enduen
tots els doblers i nosaltres
ens quedam sense res.
Hem de fer una nació
d'onze milions amb els
catalans i valencians.
Antònia Cladera (Detalls):
Opín que hem de ser soli-
daris, però som nosaltres
els que hem de decidir el
que hem de fer; som es-
panyols però hem de co-
mandar a ca nostra.
Esteve Vallespir (Venedor
de roba): Econòmicament
sí, tot és bo per desenvo-
lupar la nostra cultura, tot
el que suposi autogestió
política o económica és
positiu.
Dolors Domínguez (Tot
útil): Tots sols viuríem
molt millor. Els espanyols
només serveixen per re-
captar imposts, ens hem
de federar amb catalans i
valencians.




Torres): Pagam molt i te-
nim mals serveis. Si en lloc
de pagar a Madrid, pagás-
sim a Palma tot ens aniria
millor.
Felip Caño (Botiga Infini-
tif): I clar que viuríem
millor. Aquests cabrons.
ens xuclen la tinta.
Joana Bonnín (Detalls): Sí,
els espanyols s'enduen els
doblers i el Govern Balear
no pot fer hospitals ni
carreteres, ni res.
Margalida Nadal (Perru-
quera): Si fóssim indepen-
dents, el Govern Balear
faria l'hospital d'Inca i el
de Palma, bones carreters,
bon ensenyament...
Jose Luís Trillero (Bar
Pepes): Viuríem millar.
Mallorca no necessita res
dels espanyols; necessitam
turistes estrangers i no
tants d'impostos.
Julià Sánchez (Rosa de
Mar): Independents viu-
ríem millor. Els doblers
quedarien aquí; els caste-
llans, que vinguin com a
turistes a gastar els do-
blers.
Miguel Sales (Sales TV):
Hem de fer una federació
de Països Catalans inte-
grats dins els Estats Units
d'Europa.
Francesc Moreno (Bar
Toni): Opín que sí, hem de
comandar a ca nostra i
administrar els nostres
recursos. Hem d'anar amb
els catalans i valencians,
que són dels nostres.
Ramon Vives (Taller del
Camp): Independents viu-
ríem millor, pero, a mi, em
sap greu haver-me de
separar d'Espanya.
Miguel Gamundí (Bar l'En-
trada): Si els doblers que
entren aquí, hi quedassin,
viuríem com a reis.
Francisco Garcia (Restau-
rant Fairin): Es clar que sí,
duc 25 anys a Can Picafort
i estim aquesta terra.
Rafael Torrens (Can Riera):
Jo supós que sí, nosaltres
feim feina pels castellans.
Rafael Torrens (Can Riera):
Es clar que sí; feim feina
pels espanyols, ens hem
d'independitzar amb els
catalans i valencians i viu-
rem millor.
Antonio Corrales (La Tasca
Andaluza): Clar que viurí-
em millar. Jo som extre-
meny però menj aquí i
defens aquesta terra.
Miguel Martorell (Barberia
Miguel): Els carácter dels
catalans em va millor que
no el dels espanyols. Inde-
pendents, amb els cata-
lans, tot ens aniria millor.
Maria Boyeres (Saló Loba-
ha): Si en lloc de pagar a
Madrid pagassim a Ciutat
tot aniria millar.
Apol.lónia Saletes (Perru-
quera): Hem d'anar amb
els catalans i valencians i
farem la nació millor
d'Europa. Ara, els caste-
llans gasten els nostres
doblers i els seus, i això no
va bé.
Gabriel Moyá (Restaurant
Doga): Jo trob que sí, amb
els catalans i valencians,
que són feiners i que som
com nosaltres, és amb ells
que hem d'anar. Els espa-
nyols només serveixen per
cobrar-nos imposts.Josep Amer (Pollença Mo-
tor): Independents viuríem
millor. Hauríem d'anar Antoni Cifre (Brassilia):
amb els catalans i valen- Ens assemblam molt amb
cians, i seríem la nació els catalans i valencians i
millor d'Europa. hem d'anar plegats, inde-
pendents d'Espanya i dins
Francisco Sarrió (Ca les els Estats Units d'Europa.
Munares): A mi m'agra-
daria que els doblers de Matrimoni Garcies-Pons
Mallorca quedassin aquí, (Can Tomeu): Els Països
en aquest sentit som inde- Catalans independents se -
pendentista, i això que jo rem la nació millor d'Eu-
no som nascut a Mallorca.. , ropa.
SÁrenal
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Les Millors Orquestres...
Per noces, cel.lebracions especials, revetlles...
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Activitats a la biblioteca Can Torró, d'Alcúdia Entrevista a Antoni Ferragut
Les activitats són part de l'aspecte de promoció i
d'integració amb l'entorn de qualsevol servei. La Biblio-
teca Can Torró, des de bon començament, ha aplicat
aquest principi amb l'objectiu de difondre's com a
institució cultural, aconseguint donar-se a  conèixer a
tota l'illa. En conseqüència ha centrat el seu camp d'acció
en la promoció dels serveis que ofereixen i en la
canalització d'altres demostracions, establint llaços de
cooperació amb múltiples artistes i institucions.
Durant l'any 1991, el segon de la seva existencia, la
Biblioteca es concentra en l'establiment d'un línia
organitzativa que permetés la realització de les activitats
de forma cíclica. Aquest objectiu responia a la necessitat
de sistematitzar les tasques internes que es deriven de
l'organització de qualsevol activitat i , alhora, a la
intenció d'aconseguir una distribució equilibrada dels
diferents tipus d'activitats que es poden arribar a fer,
segons el grup de persones a qui van dirigides. Natu-
ralment, els infants i joves d'una banda i els adults de
l'altra són els dos grans grups destinataris per
excel.lència.
Entre els primers, la Biblioteca ha concentrat els seus
esforços en les visites de grups escolars i d'associacions
de tots els pobles de Mallorca, especialment els més
propers a Alcúdia, complementat per activitats lúdiques
de participació lliure i voluntaria, que s'han fet coincidir
amb els períodes de vacances.
En el camp d'activitats destinades als adults, la
Biblioteca ha establert quatre cicles anuals on s'agrupen
un conjunt d'activitats que intenten atraure sectors de
participants com més diversos millor. Paral.lelament, ha
incorporat diversos cicles mensuals en la seva activitat
habitual: exposicions, cicles literaris, musicals... I si-
multàniament ha treballat per establir llaços de coope-
ració amb d'altres institucions, aconseguint nexes per-
manents amb l'àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Alcúdia,
amb la Fundació Guillem Cifre de la Caixa de Colonya i
amb l'Associació de Personal de la Caixa de Pensions de
Barcelona. Complementats pels nexes  esporàdics esta-
blerts amb la Conselleria de Cultura del Govern Balear,
la Universitat de les Illes Balears, les escoles d'Alcúdia, i
molts altres.
En un altre àmbit, s'han dut a terme activitats de
difusió molt més amplia, proporcionades a tot l'Estat
Espanyol, amb la pretensió de donar a conèixer la
Biblioteca més enllà de la seva área d'influència habitual.
D'entre d'elles destaquen la convocatòria dels "Premis
Literaris Can Torró" durant l'any 1991, en la que
participaren més de 150 candidats i que es preveu de
poder convocar de forma bianual. I l'organització del
Seminari "La Biblioteca Pública com a centre de Gestió
Cultural" celebrat l'any 1991, on es reuniren 50 prof es-
sionals de tot l'Estat Espanyol per a conèixer més
profundament aquest tema i en concret el funcionament
i resultats de Can Torró. Seminari que previsiblement
també es convocará de forma periódica.
Fent una estadística simple de les activitats realit-
zades, hem reunit les següents xif res en el període de dos





visites grups adults 38
visites grups infantils 73
mitjans de comunicació (articles/entrevistes) 56
diversos 16
Aconseguint una participació global de 7 165 perso-
nes, distribuïdes en 4 000 adults i 3 065 ínfants.
El nostre projecte és continuar en la mateixa Finja
d'actuació amb l'objectiu de, sinó augmentar, almenys
mantenir els nivells de participació de públic i, alhora,
conservar els lligams que s'han establert fins ara amb els
múltiples col.laboradors i establir-ne de nous per
aconseguir noves vies de comunicació i intercanvi. Sota
aquests auspicis, dones, restem oberts a les vostres
suggerencies i col.laboracions.
E. Espinás




El Sr. Antoni Ferragut és regidor i portaveu de
Convergència Balear a Pollença des de les pas-
sades eleccions locals. El grup pollencí de CB
compta amb tres regidors que estan a l'oposició
municipal, malgrat tot aquest grup está content
pels resultats obtinguts en aquesta primera
elecció en qué es presentaren, i que esperen
superar en properes convocatòries.
T 13 .1
Avda. Jaume núm.3. Pral. A.
Teléfons.: 72.02.89 / 72.87.06,
Fax: 72.00.94
- ¿Quants de regidors. varen treure a les Ultimes
eleccions?
Vàrem ser elegits tres regidors del nostre grup de
ConvergénciaBalear.
- Per ser la primera vegada que us presentasen,
¿com valorau aquests resultats?
Per ser la primera vegada que ens presentáveni amb
aquest partit nacionalista, que és un partit molt jove, al
resultat el podem qualificar de bo.
- ¿Quina lectura fas dels resultats del PSM, l'altre
partit nacionalista que es presenta a Pollença, está
estancat?
L'any 1987 el PSM es presenta a les eleccions amb
coalició amb el partit comunista, i els mallorquins no són
comunistes. L'any 1991 el PSOE va recollir el vot útil dels
votants del PSM, i aquest perdé vots. El problema del PSM
és que més que nacionalista és esquerrà i això no agrada
als pollencins.
- ¿Per qué dins Pollença hi comanda un batle del
PSOE?
El PSOE és el partit nacionalista d'Espanya i arrossega
el vot dels no nacionalistes de Mallorca. Es un partit
espanyol, lògicament, i se'n du els doblers cap a Espanya.
Tanmateix el PP també té culpa que els nostres doblers
surtin de Mallorca, ja que firmà el pacte de finançament
autonòmic a nivel' estatal.
- ¿Creu que l'independentisme va a més?
A nivell mundial tots els pobles estan cercant la seva
identitat, i això desperta la consciencia nacionalista.
Tothom vol comandar a ca seva.
- L'hora de la independencia de Catalunya s'acosta.
¿Quan ens facem independents, anirem amb els catalans
o amb els espanyols?
Abans que nacionalista som demócrata. Quan arribi
aquest cas jo faria el que demanás el meu poble.
- Si en lloc de pagar els imposts a Madrid pagassim
al Govern Balear, ¿tindríem més doblers per fer hospitals,
carreteres...?
Si tinguéssim una auténtica autonomia financera, tot
aniria molt millor.
- ¿Com aconseguirem l'autonomia financera?
Quan els mallorquins votin partits nacionalistes, i
quedin en minoria els partits espanyolistes.
- Pollença és un poble molt conscienciat amb la
llengua, quasi tots els rètols de les botigues estan en
català.
Per part de l'ajuntament a l'anterior consistori es va
començar una política molt seriosa de norrnalització
lingüística; els rètols escrits en català tenen bonificacions








Dia 14 d'agost:Albat Bertrana,president de l'Associaci4Olímpica
Reserves tíquet sopar al tel.: 72 88 26
Pollença Motor
Servei oficial
Josep Amer i March
Carrer Avinguda, 45
Tlf.: 53 19 61 - 07460 Pollença
Celebrada la processó triennal
de Sant Crist Gloriós
El passat diumenge 26
de juliol tot Alcúdia s'afegí
a la processó del Sant
Crist, l'ofici de la diada fou
concelebrat pel Bisbe de
Mallorca, Teodor Ubeda,
amb els rectors de la zona.
En el dia de Sant Anna, un
cop cada tres anys, se ve
celebrant aquesta tradi-
cional processó que es
remunta al 1507, quan per
mor d'una greu sequera el
poble alcudienc féu roga-
tives al Sant Crist, i la
santa imatge suà sang i
aigua quan fou traslladada
a l'oratori de Sant Martí i
poc després es posa a
ploure, segons conta la
tradició. En record d'a-
quest acte miraculós, cada
tres anys, Alcúdia celebra
la Triennal, en la qual
s'han bolcat tant els pe-
nitents, la parròquia,
 la
confraria del Sant Crist,
com tot el poble i les
autoritats d'arreu de l'illa.
La processó transcor-
regué pels carrers de la
població que estaven en-
galanats amb branques de





diumenges per així donar
més solemnitat a la pro-
cessó. Darrera de la santa
imatge hi anaven descalces
les persones que havien fet
alguna promesa i seguida-
ment les autoritats. Nom-
brosíssim pÉblic, tant de
residents com de turistes,
acompanyaren la processó
durant tot el seu recor-
regut.
La Serietat a l'Espectacle té un nom:
Telèfons:











TEL. 26 50 05,
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Hidropark és un dels grans pares
 aquàtics
 de
Mallorca, és a Alcúdia, i des de fa uns anys és una
de les atraccions que més gent arrossega en la
temporada estival. El sr. Francesc Gelabert
 n'és
el gerent i ens parla de com funciona un gran pare
aquàtic com aquest.
- ¿Quants d'anys fa que obrí Hidropark?
Vàrem obrir el 1987, a mitjan estiu, i després, a partir
del 1988, hem obert cada temporada, és a dir del 1 de
maig al 31 d'octubre.
Cada tres anys, a Alcúdia se celebra la processó del Sant Crist;
tots els polítics mallorquins hi acudeixen per commemorar el
fel. A la foto podem veure el president Canyelles amb el batle
d'Alcúdia, Antoni Alemany. (Foto Bestard)
- ¿Quina és la clientela que teniu?
Sobretot vénen turistes, devers el 90 % ho són, i la
resta mallorquins, quasi tots de la zona nord i centre de
Aquí, els que s'ho passen millor són els més petits,
però la gent gran lambe disfruta moltíssim, un parc com
el nostre está fet
 perquè tothom s'ho passi d'allò més bé,
des dels nins fins a la gent més gran.
- ¿Amb quines intal.lacions compta el parc
 aquàtic?
Les principals intal.lacions són l'espiral, els kami-
kaces, els foam, multipistes, els paral.lels, i la piscina
d'ones que és molt gran. A més a Inés tenim un servei de
bars i restaurants molt complet per poder servir tots els
gusts dels clients.
 En quan al transport públic, per aquí
passen els autobussos de la línia de Can Picafort al Port
de Pollença, i també hi ha servei discrecional que ve de
la zona del llevant de Mallorca.
-
¿Com va sortir la iniciativa de fer un parc aquàtic?
Va sorgir per iniciativa de gent d'aquí, veient la bona
experiència que havien tingut aquests parcs als Estats
Units, decidírem obrir aquest.
-
¿Us heu donat compte de la crisi turística?
En tant que parlem del nombre de gent que ha entrat
puc dir que no ens n'hem adonat gens perquè de cada any
ve més gent; però si parlam de l'oferta dels nostres bars
i restaurants et diré que sí ens n'hem adonat, ja que els
turistes gasten molt poc, tenen molt poc poder adquisitiu,
i de cada any és pitjor.
- Al cap d'una temporada, ¿quanta gent arriba a
passar pel pare?
Més o manco unes 126 000 persones. Són unes set-
centes diàries les que passen, encara que la capacita que
tenirn autoritzada és de dues-mil dañes; només en dies
punta, molt escassos, arribam a aquesta xifra.
-Amb quines mesures de seguretat comptau al pare?
Si les mesure són molt estrictes, ja el 1989 férem un
reglament amb la Conselleria Adjunta a la
 Presidència,
 en
el que se preveien les mesures de seguretat, a més hi ha
monitors a totes les piscines, a totes les instal.lacions n'hi
ha d'altres, etc.
En quant a controls sanitaris de l'aigua, feim uns
controls del cloro tres vegades cada dia, a més a més la
conselleria de sanitat fa els seus controls. Les
instal.lacions compten arnb una infermeria a on hi há un
metge i una infermera que estan per guarir als nostres
clients de qualsevol accident que puguin tenir.
Alcúdia
Entrevista a Francesc Gelabert:
«Hidropark és el para
 aquàtic
de tota la zona nord de l'Illa»
Sortida de Joan Mas de ca seva. (Foto Bestard)
Restaurant
CAN TONI
Carn i peix fresc. Cuina
mallorquina. Passeig Marítim.




Carrer del Mercat, 5
Tlf.: 53 43 31.
07460 Pollença
Apartaments a primera línia,
platja d'Alcúdia
Aire acondicionat, calefacció, cuina amb
electrodomèstics, aïllament térmic i acústic,
acristallament crimalit doble, fusteria d'alumini i





Carrer Cecili Metel, 85.
Tlf.: 43 18 05. Fax: 53 49 92
07460 Pollença. Mallorca  
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Dragut
Entrat el segle XVI va néixer un deis corsaris més
famosos intrèpids que mai no ha conegut la huma-
nitat. El seu nom: el que encapçala aquesta página,
la seva terra: l'actual Turquia, sense oblidar la mar
Mediterrània on era gaire bé un emperador, i la seva
religió: la musulmana; de fet, un almirall al servei de
Solimá ll el Magnífic. A l'enfront seu tenia un aferris-
sat rival: Andrea Doria, almirall genovés amb una
flota pròpia, és a dir, una mena de corsari cristià al
servei de Caries V, primer, i de Felip II, després.
Un dia de 1550 —millor dit, una nit— va decidir as-
saltar Pollença i dur-se'n tots els captius i béns que
pogués. Acompanyat de 1500 musulmans, no sé si
d'origen magrebí o turc, tant se val, realitzaren un
dels atacs més forts que mal no hem patit. El combat
fou aferrissat. Es Iluitava per la vida, pel menjar, per
les joies i pels diners, per les dones... Ambdós bàn-
dols complien la seva missió. En Dragut i els seus
correligionaris només volien representare/que eren:
els nostres enemics, que era el que vertaderament
havíem pretés des de l'inici d'allò que abans s'ano-
mena la «Reconquesta». No sé si per bé o per mal,
però l'extensió i consolidació dels regnes
 hispànics
només es pogueren dur a terme gràcies a la destruc-
ció implacable de l'Al-Alandalus. Dragut, pretengué
passar-nos una petita factura que en Joan Mas no
volgué pagar.
Dragut no es va aturar a Pollença, continua les
seves incursions per mar i per terra. Tant és així, que
les naus imperials, venecianes i del papat, no el po-
gueren agafar ma/ —si exceptuam quan el feren pre-
soner el 1540, aleshores encara era un auténtic prin-
ciplant sota les ordres d'en Barbarroja—,  gràcies
 a la
seva perícia i al gran nombre de naus i homes que
comandava, cada vegada més nombrosos, com a
fruit del seu prestigi.
Però vet aquí que la mort el sorprengué de forma
innocent. El fet es produí en el famós sití de Pilla de
Malta —a on el nostre protagonista acudí amb tretze
galeres pròpies— en el moment en qué l'esquadra
turca ja havia arrasat les principals fortificacions de
l'illa el juliol de 1965, quan la victóna era práctica-
ment un fet, una ferida, en principi sense importan-
cia, el mata.




 vàrem treure de la seva tomba aven-
turera i lí proposàrem
 que ens visités cada any. No
podía ser d'altra forma, un almirall com ell no podia
Els cristians preparats pel combat. (Foto Bestard)
refusar un oferiment d'aquestes característiques,
que suposava tornar sortir de lAlger, de Tuníssia, de
Valona... per anar allá on el perill fos més angoixós.
Així, cada dia dos d'agost, per la Patrona, el seu es-
pectre s'infiltra dins qualque pollencí, desembarca al
Caló i amb mil cinc-cents temeraris més gosa desa-
fiar, un altre cop, a en Joan Mas.
Perú des de fa uns anys, pareix ésser que els po-
Ilencins s'han oblidat d'ell i en el seu lloc coloquen un
rei. Es parla d'un tal «rei moro» i del seu (,segon»,
que normalment s'identifica amb el mateix Dragut.
No és just. En Dragut no pot ésser mai un segona fila
de les nostres festes. El seu prestigi, la seva valentía
i les seves gestes el fan mereixedor del primer lloc,
el!, i només ell, era el capdaventer de les tropes mu-
sulmanes que assaltaren amb relatiu èxit, tot s'ha de
dir, la vila de Pollença. Ara ens queda honrar-lo com
es mereix i lluitar contra ell amb valentía.
PERE SALAS VIVES




d'estiu: de les 6'45 a les 22
hores. Carrer Pollentia, 22.







Magatzem de Ilavors seleccionades
 per la sembra
Oficina i magatzem;	 Botiga i direcció postal:
Carr. de Manacor km. 6'6	 Carrer Miracle, 2 .1
Tlf. 42.83.20. i
 fax: 428335	 Plaga Coll, 9












SER VIAUTO ARENAL, S.A.
(arretera Militar, 185 - Las (atiettai
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- Vendes - Reparació - Garanties
MOTOR MATCH
JONC I CANTES, S.L.
CarreteraMilltar, 181.
Tlf.: 26.08.11
07608 Ses Cadenes de s'Arenal
IMP R E N TA
DISENY PER ORDINADOR • TIPOGRAFIA
OFSSET SEC • SEGELLS DE GOMA
ENCUADERNACIONS
C/. José Vargas Ponce, 28 • Tel - Fax 49 21 09







Carrer Berl in, 24











Carrer Mallorca, 2 	 07600
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Sant Miguel, 12 -Tlf.: 72.13.55
Apartat 33807O02. Ciutat de Mallorca




 MIGUEL, 83 (Cantonada Avingudes)
Graduam i adaptam lentilles
Per la compra d'unes lentillesli regalam un altre parell d'iguals.
Ulleres de sol i graduades
Tlf.: 72 1 4 25
Marbreria Torrents
Marbres, pedres, granits i
decoració en general
C/. Ausies March, 2.





Cf. Sant Francesc de Sales, 62
Tel. 20 95 90 CIUTAT
Es necessita jove per autoventa a
comissió de material elèctric
 pels
mesos d'agost, setembre i octubre.
Vehicle propi.
Zones de Calva i s'Arenal.
TU.
 20 95 90
SArenal
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Santa Margalida
Regidors de l'Ajuntament amenacen
l'únic funcionari municipal que
redacta els documents en català
Felanitx
PP-UM i CDS demanen la dimissió




Margalida, ha rebut ame-
naces d'alguns regidors de
l'ajuntament per redactar
documents en català.
Aquest fet ha estat denun-
ciat pel funcionari en es-
crit dirigit a l'ajuntament,
en el qual explica les
amenaces verbals fetes per










Tel. 26 50 05
tots els documents ex-
clussivament en castellà.
Guillem Crespí ha ma-
nifestat a l'escrit que la
redacció dels documents
en dues llengües suposa un
menyspreu per a la nostra
llengua a més d'augmentar
molt la feina. Responsabi-
litza les persones que l'han
pressionat del mal que
puguin fer en la seva acti-
tud tant a la llengua com a
Santa Margalida, i informa
que posará el fet en co-
neixement de la campanya
de Normalització Lingüís-
tica i de la Universitat,
máxima autoritat lingüís-
tica, i també als mitjans de
comunicació.
El batle de la població,
Jaume Ribot, ha escrit una
carta al funcionari en la
qual
 li dóna el seu suport i
l'anima a mantenir la seva
postura.
Els representants de la
coalició PP-UM i del CDS de
Felanitx han demanat a
l'agrupació municipal so-
cialista que "el batle, Mig-
uel Riera presenti la di-
missió com a batle de la
població". Aquesta pro-
posta fou feta per les dues
formacions esmentades,
que actualment es troben
a l'oposició municipal. El
batle, del PSOE, está go-
vernant en minoria des-
prés de la desf eta del pacte
de govern que ajuntava al
PSOE, Coloms a la Sala, i
una regidora independent.
La desfeta del pacte fou
motivada, entre d'altres
coses, per qüestions urba-
nístiques i posteriorment
per la dimissió de la regi-
dora del grup mixt, Con-
suelo de Santiago, ex-CDS,
fet que provocá que el grup




portaveu del CDS, "el mo-
tiu de la trobada informal,
no era altre que informar a
Riera de les nostres inten-
cions polítiques", i tracta-
ren "sobre la dimissió del
president de la Corporació
per evitar la presentació
de la moció de censura".
Malgrat totes aquestes
afirmacions Miguel Riera
ha afirmat que "no tenc ni
la més mínima intenció de
dimitir, i la presentació de
la moció de censura és una
possibilitat que no es pot
descartar, i que si es pre-
senta no ens quedará altre
remei que abandonar el
govern municipal".
L'assumpte encara s'ha
complicat més quan el
comité federal del CDS no
ha autoritzat als dos regi-
dors felanitxers que pre-
sentin la moció de censu-
ra. Davant aquesta situació
els dos regidors centristes,
abans de ser expulsats del
partit han decidit abando-
nar-lo i passen a integrar
el grup mixt.
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Si estava pensant transformar aquesta paret en un
espal útil I agradable, passi per MASSIS I demani
les seves llibreries a mida. Se'n durà una sorpresa.





C/. MAR INETA, 7.
TELS.: 26.62.32 - 26.62.54. FAX: 490763
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corrompen el mes pintat. Aquesta és la mare de toles le:Marginació social a Mallorca (XI) 	altres drogues.
El racisme. No perquè no ens hagi arribat de ple
nosaltres no deixa de ser una de les drogues més funeste:
El món de la droga del món.L'heroina, la coca i altres substancies. Hi ha dues-centes vint-i- tres substancies considerades com
drogues. Molts pensen que aquesta és la pesta actual. DI
fet continuen les morts per sobredosi, la destrucció
Es molt mal d'entendre l'absurd del món i la conducta 	 - La droga enganxa perquè en principi els seus les famílies, les situacions desesperants, el deterioramen
de la gent. No cal repetir la teringa de desastres, guerres, efectes desencadenen una experiencia forta, aglapidora, de la convivencia ciutadana, l'augment de la delinqüench
injustícies, insensibilitats, corrupció... 	 superior a qualsevol sensació experimentada fins al i tantes altres desgracies.
	
Tots cercam desesperadament una explicació a la moment, comparable només a la situació 	 L'alcohol. Es la droga clàssica de la nostra cultura
follia del món. Vet ací que les reaccions, el mode de d'enamorament, de quelcom que et deixa fora de tu La més tolerada, penó també la més estesa i destructiva
comportar-se, la forma de destruir-se, la manera de mateix. 	 Drogues menors. Els clic menors en el sentit social
deshumanitzar-se, la cronificació, la dificultat de desen- 	 - Però el fruit darrer de la droga és sempre negatiu Vull dir que la droga, quan és droga, sempre comporta un¿
ganxar-se del heroinóman, ja que ell ha assolit en fins a portar-te a la dependencia. Aquesta és una de les destrucció personal, perla són molt diferents les conse-
exclusiva el títol de drogaaddicte, han vingut a desvet- paraules clau en  l'anàlisi de la droga. Al cap i a la fi, el qüéncies dins la marxa de la societat i dins el ritme d(
llar-nos el secret de l'absurd, almanco des d'un cornelló mal més profund de la droga és que crea dependencia. les  convivències. De totes maneres aquestes drogues, con
cabdal. Una dependencia que comporta la destrucció dels valors les altres, quan es duen a un extrem poden assolir un grat
Per a mi el diagnòstic és clar i senzill: El Món está bàsics de la persona, tals com la llibertat, la solidaritat, de perill molt considerable. Dins aquest grup se m'ocorri
drogat, la gent está enganxada. 	 la sensibilitat...	 enumerar: el porro, el sexe, el tabac i la figurera.
Aquesta visió, diguem-ne universal, no és tan sols
meya. Vegem sinó, per exemple el llibre de Jaume Funes Llista de les drogues més freqüents i destructives Deduccions
"L'univers de les drogues".	 La Religió. La religió, o l'anti-religió tant s'hi val, 	 - Tot el que es converteix en droga és dolent per mol
quan es torna droga produeix un dels elements més legalitzat i canonitzat que estigui.
La droga	 nefasts i destructius de la humanitat, com és el	 - Les drogues s'encadenen una amb l'altra, i urli
La droga és un element extern, en sí mateix bo o fanatisme. La major desgracia de la humanitat es diu condueix a l'altra.
neutre, que (luan s'apodera d'una persona, aliant-se els fanatisme religiós. No cal acudir als  tòpics de sempre: la 	 - Quan parlam de prevenció hauríem de tenir presen
seus traumes, mancances i infantilisme, provoca un estat inquisició, les guerres religioses... basta examinar l'arrel totes les drogues. Es absurd penjar un cartell contra h
d'èxtasi, d'arrauxament, de cec enamorat, desembocat dels conflictes actuals. 	 coca a un col.legi on tots estan drogats pel poder i I¿
cap a una situació, gairebé sempre irreversible, de
	
competencia.
dependencia, de negació i destrucció dels valors
 bàsics de	 La sang. La violència. El seu mecanisme és molt 	 - Els qui intenten ajudar als altres a sortir del do
la persona i de la humanitat. 	 semblant al procés de l'heroina, enganxa a la primera i ho podran fer en la mesura que estiguin nets de tot¿
Repassem, al vol, els termes d'eixa llarga descripció. opera una despersonalització fulminant. El que la vio- droga.
- Un element extern: Substancia, situació, creença... lencia sigui legal o prohibida, no canvia el procés ni els 	 - Massa sovint en lloc d'alliberar - nos de la droga
- Bo o neutre, molts de pics necessaris, inevitable i efectes, Tots els qui maten, apallissen o turmenten, si no feim tan sols un canvi de situació: passam de les drogue:
a voltes recomanable.	 passassin gust no ho farien.	 lilal vistes a les acceptades i fins i tot adorades.
- S'apodera. La droga aglapeix, absorbeix, esclavitza,
	 El poder. No tan sols el gran poder, sinó els	
- Caldria aplicar al nostre món drogat el matei:
fins al punt de que l'home només viu per assolir-la.
	 petitíssims poders droguen per igual. Els drogats de poder procés que obligam a fer als drogaaddictes: Desintoxi-
- La droga domina des de la immaduresa, des dels són com una especie d'alcohòlics de la comandera. 	 cació. Deshabituació. Recuperació. Reinserció-revolució
punts dèbils,
 des de les nafres de les persones. recordem
	 Els diners. Noc al explicar les evidencies. Els doblers	
- La persona que no está drogada és una pur
la lliçó sobre la personalitat del marginat.
	 són necessaris, peró quan es fan droga no tenen fi i meravella. Es un miracle de persona.
/lis
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MI MUEBLE
Exposició i venta de mobles
Ronda Migjorn, 103. Tel. 66.15.64. Llucmajor.
C/. dels trencadors, 7. Tlf.: 26.16.29 s'Arenal
kn23,—) CDCD'Ca iffin
MOBLES DE CUINA -
DECORACIÓ	 a/ayBalowdr. PROJECTES
















Menú a 600 pts.
Carrer Joan d'Austria, n.° 15





Tlf. 26 11 49
LES MERAVELLES
Plaça Pius XII, 7. Ciutat
Entre els balnearis 8 i 9 s'Arenal






ES PORTITXOL- ES MOLINAR
PARRILLA - GRILL
Especialitat en carns al caliu.
Graella a disposició dels clients
Camí de les Meravelles. Sortida 3 de l'autopista.
Tlf.: 26.20.55. S'Arenal de Mallorca
Restaurant Almirante
Peixos - Mariscos - Carns - Barbacoa
Punta Cala Estáncia, 1
Tlf.: 49.20.05 Can Pastilla
Bar restaurant
EL BIERZO
Menjar típic lleonès. Carn de bravatell. Peiz fresc.
Botillo. Lacon. Pernil. Morcilla. Chorizo.
Entre cocido .Cecina. Formatges. Vine del Bierzo.
Dilluns tancat.
Tlf.: 26.97.54. Camí Can ~Unan. 102. Can Pastilla
..111"1.11111110.-
oRPEtirrox.
C/. Joaquín Verdaguer, 12





Carrer Joaquim Verdaguer, 9.
Tít.: 26 10 56
07600. S'ARENAL DE MALLORCA











Selecta assortit de tapes
elaboradas al moment
Graelles de Ilanya
Especialitat en paellas i fideuada





Horari de 17 de l'horabaixa a la una de la matinada
AUTÉNTICA CUINA ALEMANYA I
CERVESA DEL BARRAL IMPORTADA
DECORACIÓ TÍPICA ALEMANYA
Targetes Visa. Terrassa a l'aire lliure
Carrer Miguel Pellissa, 4 Blerstrasse
Tel. 26 60 01 - S'ARENAL DE MALLORCA
I ',,11
-	 ' "IN fime
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POLLASTRES rostIts per manjar o per endur-se'n
Qualltat en HAMBURGUESES, «PINCHOS» I ENTREPANS
Carrer Dos de Maig, cantonada Josep M. Quadrado




Arròs brut, paella, cordon blue,
bistec al pebre bo, sípia, conill a
l'allet, llenguado menier, carns i peix
en general.
Carrer de la Grua, 6. La Ribera Can
Pastilla.





NOCES, PRIMERES COMUNIONS I
FESTES SOCIALS
Avinguda de Bartomeu Riutort, entre balnearis 1 i 2
CA'N PASTILLA - TELS. 26 01 19 - 26 45 63 
Trieste
Riptorante 9izzeria
Servid a la carta amb novetats en pastes I carns
Plzzes per endur-se'n
Plaga Alexandre FlemIng, 2- B
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Pizzes - carns i tapes.
Se fala galego.














Bar cafeteria - Amples terraces i
jardins - 2 piscines - 1 piscina infantil -
7 pistes de tennis - 2 pistes paddle
tennis -4 pistes d'squash -Área
infantil - Sala de jocs - Botiga de
material esportiu
Cursets d'estiu de natació, tennis,
squash, per a nins i adults. Professors
titurats. Inscripcions al 740191.
Carrer del Cedre s/n - Son Ved Nou
Restaurant Peralta
Carns a la brasa. Graella a
disposició dels clients















Tel. 26 50 05
Forrnatges, patas, etc., carne al pes.
Horari de les 10 del metí a les 3d. la matinada.





Bunyols, xurros, xocolata, roscos
Obert a partir de les 6 del matí
Carretera Militar, 256





SES CADENES (Sortida 4 de l'autopista)
TU.
 49 19 56	 07600 S'ARENAL DE MALLORCA
RESTAURANT S'HOSTALOT
Menú dies feiners 650 ptes, Cuina mallorquina.
Poreella rostida. Esealdums. Carn torrada.
CamíVell de Sineu, lun, 5. Tlf.: 42 87 12.
S'Hostalot  
Shrenal
4> de Mallorca20 15 D'AGOST DE 1992
N'hi ha d'haver per a tothom
A Sevilla, a l'Expo, un
grup de catalans ens va—
rem instal.lar davant la
immensa pantalla Jumbo-
tron que ens permetria
veure l'obertura dels Jocs.
La gran esplanada esta-
va coberta per alguns mi-
lers de persones assegudes
a terra.
Surt l'alcalde Maragall,
esbroncada. Surt el presi-
dent Pujol, crits. I això,
abans no obrissin la boca
per parlar en català. Surt
Samaranch, silenci. Parla
en català i salta una des-
aprovació intensa i unáni-
me. Parla el Rei, només diu
"Benvinguts..." i gran
xiulada
He entes molt bé que la
gent reacciones així. Per-
què ja duia deu dies Ilegint
només premsa de Madrid, i
aquest és l'efecte a acon-




Barcelona «Freedom for Catalonia»
la celebració dels Jocs Olímpics a la ciutat de
Barcelona ens ha fornit la mesura de la intolerancia
espanyola davant les característiques pròpies de la nació
catalana i davant l'exercici, que, d'altra banda, se suposa
que és un dret democràtic, de la llibertat d'expressió.
L'aparició d'una pancarta, en l'acte de rebuda de la
flama olímpica a Empúries, amb el lema "FREEDOM FOR
CATALONIA" ("llibertat per a Catalunya") i el flanqueja-
ment amb banderes del pís al pas de la torxa  ---amb un
acte especialment emotiu a l'abadia de Montserrat-- han
destapat la caixa dels trons. Rafael Vera es lamentava,
l'endemà mateix de l'acte d'Empúries, tot dient que "nos
han colado un gol", que "no volverá a suceder" i que "ha
sido vergonzoso" (cit de memòria). ¿des de quan un cap
de les forces de seguretat es pot permetre aquest tipus
de comentaris sobre un acte en el qual, senzillament, un
col.lectiu de ciutadans reivindica quelcom a través d'una
pancarta? ¿es pot dir que els cossos de seguretat Domes
impedeixen que els marquin gols quan retallen la llibertat
de la gent per expressar les seues idees? ¿Qui és aquest
individu per dir que no tornará a passar? ¿Quina
legitimitat té per fer tan descaradament una afirmacio
com aquesta?
Cafeteria Nogués
Tapes variades - Pop a la Gallega
Carrer Palangres, 1. Tlf.: 261777
Can Pastilla
En una línia similar, encara que més subtil, Pasqual
Maragall deia que el president de la Generalitat, Jordi
Pujol, estava fent un doble joc davant els Jocs i que
caldria, usant un símil futbolístic, començar a treure
targetes. Això despista una mica el lector poc agut. A
veure, ¿qui és l'àrbitre,
 en aquest partit? ¿Qui és per anar
traient targetes al personal? Modestament, ens crèiem
que qui pot treure targetes, en tot cas, és la primera
autoritat del país. Al Principat de Catalunya, Jordi Pujol.
¿O és que, segons les noves regles, els líniers poden
clavar—li una targeta a l'àrbitre?
Algun que altre tron més s'ha relacionat amb la
llengua del missatge. El PERIODICO DE CATALUNYA, per
exemple, li va dedicar un editorial, titulat "FREEDOM".
D'una forma matussera i poc analítica es queixaven, com
a bons espanyols, de l'ús de l'anglès, potser perquè aquest
mateix ús n'evidencia la superior productivitat.
Sense complexos, en relació amb la celebració dels
jocs Olímpics, fermament, tan pacíficament com els actes
d'un tibetá meditabund, en la llengua que entenen més
persones humanes: FREEDOM FOR CATALONIA!
Bernat Joan i Marí
HOTELS! RESTAURANTS!
PER RENOVAR O REPOSAR QUALSEVOL
TIPUS DE LLENÇERIA DEMANAU
PRESSUPOSTS O VISITAU SES BOTIGUES DE'N
BELLINFANTE mo.
PLAÇA OLIVAR, 1 - TEL.: 72.34.05
P. MADRID, 11 - TEL.: 23.71.35
ARQ. ASPAREC, 20 - TEL.: 27.91.66
P. MOLINA, 18- TEL.: 29.28.61
TROBAREU SES MILLORS QUALITATS I
ES MILLORS PREUS EN:
LLENÇOLS - TOVALLOLES - FLASSADES
CATIFES - ESTOVALLES - TORCABOQUES
ETC. ETC.
No vos confongueu amb altres botigues de nom parescut
Aquests anuncis poden ser remesos a la nostra
redacció, Comí Pedreres 132. Tel. 265005i a totes
les agències de Publicitat.
Cada paraula, 20 pessetes.






ATENCIÓ -Esortilu un sol anunci por cupó.-Usau iletres ~Caculos.
-Escrivlu din, ol recuadro *I test.
Ompliu aguad cupe, I onvlau-lo a:
















S'ARENAL, 4rt pis, perfecte
estat, 2 dormitoris, ar-
maris, menjador, terrassa,
cuina moblada, galeria,
bany. Preu 7.500.000 ptes.
Entrada 1.100.000. Resta a
70.000 mensuals. Tel 72 12
35.
Venc solar a la urbanit-
zació sa Torre. Situat quasi
a primera línia, vista a la
mar, 1 292 m2. Preu inter-
essant. Tel 41 21 98.
ES MOLINAR, 3 dormitoris,
cuina, bany, 6.300.000. Tel
45 85 11.
CAN PASTILLA, planta baixa,
cantonada, 280 m, 5 anys
d'antiguitat. Bona cons-
trucció., 3 dormitoris,
bany, traster, jardí. Im-
mob. Pascual. Tel. 72 62 04.
LA GRUTA, àtic, 3 dormi-
toris, bany, vista panorá-
mica. Tel. 45 85 11. .
Pollença, local comercial
per Hogar, 220 m2, situat
al carrer Major. Grans
mostradors. Tel 53 03 65.
VENC pis 2 dormitoris,





17 a 20 hores al 77 15 16









Tel: 26 92 50
S'ARENAL
S'ARENAL, apartament de
70 m2, 1 dormitori, cuina
moblada amb barra ame-
ricana, sala-menjador, 2
banys, totalment moblat.
Preu 3.700.000 ptes. Joan





 telèfons sense falo.
ELECTRONICA EL GAU-
CHO. Carrer Mallorca, 2.
Tel.. 263423.
LI VENEM un solar i
gestionam permisos, plà-
nols, irá d'obra... per al
seu xalet, segons el seu





tat, reformat, amb mobles,
rentadora, etc. 4.750.000.
Referencia 2805. Mir-
Amengual 26 92 50.
LES PALMERES, solar molt
ben situat, semi-tancat,
1.050 m2. Preu d'ocasió:
7.500.000 ptes. Referència
2882. Mir-Amengual 26 92
50.
S'ARENAL, pis 100 m2,
moblat, sala amb xeme-
neia, reformat, a 75 m de
la platja. 8.500.000. Refe-
rència 1191. Mir-Amen-
gual 26 92 50.
SON VER!, solar 750 in2,
tots els serveis. Referencia
2824-b. Mir-Amengual 26
9250.
LLOGUER a s'Arenal, apar-
tament primera línia, 2
dormitoris dobles, moblat,
vistes panoramiqtres a la
mar, bany, cuina amb
electrodomèstics, terrassa
20 m2. 40.000 ptes.
Amengua] 26 92 50.
Venda d'APARCAMENTS al
carrer Sant Cristòfol de
s'Arenal de Llucmajor. Tel.
49 22 03 i 71 51 20.
S'ARENAL, planta baixa,
sótil lliure, construïts 105










Amengual 26 92 50.
BELLAVISTA, solar 500 m2,
entre s'Arenal i ses Cade-
nes. 4.200.000 ptes. Refe-
rencia 2403-b. Mir-
Amengua' 26 92 50.
S'ARENAL, àtic 4t pis:2a
línia, 2 dormitoris, bany,
sala-menjador amb ter-
rassa, cuina moblada.
5.800.000. Tel. 20 00 07.
S'ARENAL, apartament nou,
1 o 2 habitacions, bona
orientació. Preu 4.450.000.
Tel. 75 40 32.
COLL D'EN RABASSA, pisos




Preu 8.200.000 ptes. En-
trada 1.000.000. Tel 20 34
11.
BADIA GRAN la línia, vistes
panoràmiques, 4 dormito-
ris, sala-menjador, sala
d'estar, 2 xemeneies, cui-




Necessit llagar un lloc d'a-
parcament per cotxe, a la
zona del Coll d'en Rabassa
o Can Pastilla. Tel 26 12 46.
Llogam pis, zona Instituts-
Avingudes, amb mobles
(aparcament), 120 m2.
Preu 70 000 ptes. Tel 20 30
25.
LLOGUER a s'Arenal, 4 dor-
mitoris dobles, 2 banys,
vistes a la platja, cuina
amb electrodomèstics,
terrassa 20 m2. 50.000




pada, a Can Pastilla. Zona
placa de l'església. Finques
Palma, Tel. 26 01 38 2-26 14
47.
\ 'n'Id; pis moblat, tres ha-
, cions, terrassa, vista a
13 , r. Zona Arenal, bal-
; eari 9. Tel 24 90 55,
, rabaixes. Antònia.
Venc solar de 505 m2 a
Bellavista de ses Cadenes.
Sr. Castellano. Tel 26 12 55.
CALA GAMBA, planta baixa,
3 dormitoris, sala amb
xemeneia, 2 banys.
16.800.000. Api Pascual.
Tel. 45 85 11.
Venc finca rústica a Lluc-
major, 4 000 m2 de terra
amb ametllers i fruiters.
Casa amb menjador i xe-
meneia nórdica, bany,
dormitori, cuina amb
trespol de gres, dos aljubs,
font, terrassa i jardí. Preu








Tlf. 26 15 72
Venc planta baixa amb
corral al Molinar. Tel. 24
08 35.
Apartament primera línia,
platja d'Alcúdia, aire con-
dicionat, calefacció, cuina
amb electrodomèstics.
Aïllament tèrmic i acústic.
Envidriat crimalit doble,
fusteria d'alumini i acer
inoxidable. Tel. 54 57 83 i
54 80 36.
LLOGUER de casa de camp
amb 2 dormitoris, 1 bany,
llum a 220. Tot l'any:
40.000 ptes; mig any:
45.000 ptes. Mir-Amen --
gual 26 92 50.
VENDA SOLAR a Cala Es-
tancia, 1.200 m2, quasi a
primera línia. Mir-
Amengual 26 92 50.
VENDA PIS, primeríssima
hnia a Can Pastilla, amo-
blat, 398 m2, 4 dormitoris




censor, sòls de marbre.
Mir-Amengual 26 92 50.
VENDA PIS primera línia
a Can Pastilla, 2 dor-
mitoris, preu d'ocasió:
7.250.000 ptes. Mir-
Amengual 26 92 50.
ATENCIó INVERSIONISTES!
Casa mallorquina zona
Cales de Mallorca, 100
anys, reformada, 20.000
m2 de terres, piscina,
pista de tennis, a 1.500
metres de la platja, pos-
sibilitat de comprar
terres i negoci. Mir-






Teléfon 29 56 18
07004 Ciutat de Mallorca
VENC XALET a Bádia Blava,
próxima construcció,
tipus dúplex i solárium, 3
dorrnitoris dobles (2 amb
terrassa), 2 banys com-
plets, cuina no equipada,
porxo, garatge i jardí. A un
preu excepcional:
13.700.000 ptel. Mir-
Amengual 26 92 50.
Cala Pi, venc solar de 1 246
m.. S'hi poden construir 2
xalets adossats. Aigua,
llum i tots els serveis. Preu
4 500 000 ptes, tres anys de
facilitats. Tel 54 02 63.
Venc planta baixa al Port
d'Alcúdia. 2 habitacions,
menjador, cuina, un bany,
terrassa i piscina comuni-
tària; totalment moblat.
Preu 6 500 000 ptes. Tel 54
02 63.
S'ARENAL, tercer pis, 3
dormitoris, armaris, men-
jador, terrassa, cuina mo-
blada, galería, bany, telè-
fon, garatge. Preu 9.850.
000, entrada 2.000 000.
Agència
 Vela. Tel 72 12 50.
ANIMALS DE
COMPANYIA
Venal un cadell de fox-
terrier de pèl dlr, per 20
000 ptes Tel 72 01 51
CONSULTORI VETERINARI.
Carrer Exèrcit Espanyol,
23 - baixos. Tels: 491736 -
De dilluns a divendres,
de 17 a 20 hores. •
CLINCA VETERINARIA
S'ARENAL Dr. Daniel A.
Magrini Consulta al carrer
Joaquim Verdaguer, 17.
Dematins de 10 a 13'30.
Horabaixes de 16'30 a 20.
Tel. Clínica: 490153. TeL
urgències: 207919.


















C/. De la Mar. n°1- 2° - Aptd. C 86
Tel. i Fax 54 82 11 - 54 84 55
07410 - PT. DALCÚDIA
(Mallorca)  
SArenal




ANTONIO. Estam al carrer
Republicans,1- ler. S'Are-
nal. Tel 26 78 24.
CENTRE d'estètica i salut,
Irene Beltran. C/ Cardenal
Rossell, 58. Tel. 26 77 67.
Coll d'en Rabassa.
PERRUQUERIA Cupido. Per-
ruqueria per a homes i
dones, saló de bellesa,
perfumeria. Ctra. Arenal,
Galeries Cupido, davant el
balneari 4. Tel 26 52 11.
S'Arenal. -
PERRUQUERIA de senyores,
MAK. Carretera Militar, 230.
S'Arenal. Tel. 49 05 62.
PERRUQUERIA PALOMA. C/
Illes Pitiüses, 15. Les Tor-




Bellamar, 22. Tel. 49 11 01.
Can Pastilla.
.PERRUQUERIA de se-
nyors Can Paco. Carrer
Virgili, 1 - Can Pastilla.
MAKA Perruquera. Pedicu-
ra i manicura. Botónic
Germà Bianor, 19. Tel.
260756.
MIQUELA PERRUQUERA.
Neteja de cutis, manicura i
pedicura. Carrer Mallorca,
3- S'Arenal. Tel. 263423.
JAUME, barber de Ses Ca-
dones. Tel. 262065.
BLANCA Perruquera. Gran
i General Consell, 36- SA-
renal. Tel. 265109.
1•ERRUQUERIA Vanessa.
Carrer dels trencadors, 1.
Tel. 26 61 36. S'Arenal de
Venc ordinador Amiga 500,
monitor color, impressora.











tes. Tel. 26 10 88.
Venc Seat 127 PM 7970 F.
90.000 pts. Tel.: 66 24 68.
VENC maquina d'escriure,
barata. Podeu veure-la al
c/ Aragó, 70, ler-A. 07005
PALMA.
Venc una taula escriptori,
blanca, de fòrmica nova.
Ideal per una habitació
d'una nina o nin. 5 000
Ptes, i en val 10000. De-
manar per Malena, tel. 41
0542.
Venc revestiment de mar-
bre, de color gris perla, per
a foganya 'de llenya. Ho
venc a meitat de preu, per
100.000 ptes. Completa-
ment nou. Tel. 79 49 03.
Gro,: oportunitat: es ven
ordinador nou, sense es-
trenar, a meitat de preu o
preu a negociar. Tel. 27 79
90, Marga.
Venc grup Electrógen
diessel, 3 Kw, 220 y, mo-
nofasic, motor d'arren-
cada, perfecte estat. Tel 59
16 33
Venda d'estores saharauis.
Per a més informació en-
dau al telèfon 53 4455, o
bé veniu Pollença, a "La
Punta", era. del Port. •
CANS DE CACA. Es venen
cans: un cocker,i un parell
de cans petits
per calar. Tel. 26 38 96.
LLIBRERIA DE VERD EN
BLAU. Llibres en català i en
castellà. Especialitat en
lectures juvenils i indantils.
Comandes de llibres en 24
hores. Avinguda del Cid,
56. Tel. 248360 - Son Fe-
rriol.
VENC exemplars endarre-
rits i en perfecte estat de
la revista "Cauce 2000",
especialitzada en enginye-
ria de camins, canals i
ports. Molt útil per a es-
tudiants de COU. Enviau un
fax donant el vostre nom,
telèfon i'horari de contac-




venda de mobles usats i
antiguitats. Carrer Mar, 24.
Felanitx.




nem 22 000 ptes. Cridau al
tel 72 01 51.
DACHSHUNDS. Cádells de
pel dur, linia de caca i de
gran bellesa. Tenim també
sementals de pel llarg, curt
i dur. Teckels de Jusadi.
Te1.23 94 21.
Compraria bateria usada a
bon preu, i que estigui en




etc. En molt bon estat i a
bon preu. Tel 42 76 47.
PERSONALS
Jove de 37 anys, el pare ha
tingut un infart. Cerc una
persona que pugui deixar-
me 200 000 ptes a tornar
segons condicions. Tele-
fonau-me els vespres al 29
7067.
Universitari mallorquí, a
l'atur, prepara la seva tesi
doctoral a Barcelona. Per
tenir moltíssimes despeses
prega a qui el pugui ajudar
económicament que l'hi




Estudiant, 24 anys, guapo,
alegre, optimista, m'agra-
da l'art i l'esport. Apt.
10.221 - Palma.
Jove de 25 anys, fadrí, més
de 300.000 ptes mensuals.
Vull conèixer al.lota
 de 17
a 25 anys, que no estigui
desflorada, amb fins ma-
trimonials. Escriu-me a
l'apartat 10.093 - 07080
Palma.
Separat, 43 anys, bona
presencia, li agradada
conèixer senyora separada
o fadrina de 30 a 43 anys.
Escriviu-me posant telèf-
on
 o manera de contacte a
l'apartat 139 de Can Pas-
tilla. No és agencia.
Secretaria, eficaç, 26
anys, 100.000 ptes al mes,
cotxe, pis, bona presen-
cia, sense problemes, no
fum ni bec, simpática.
Fins matrimonials, amis-
tat senyor formal. 71 00
DONA, 40 anys, atractiva,
posició alta, afeccions a la
pesca i la lectura; con-
tactaria amb senyor pro-
fessió interessant, indif e-
rent fills, amistat o for-
mar parella. 27 7990.
Fadrí, feina fixa, agrada-
ble, carinyos, comprensiu i
amb béns; cerc al.lota de
fins a 33 anys. Apartat
10.224 de Palma.
Al.lota, 25 anys, molt
atractiva, bon estat. Vull
conèixer jove de fins a 30
anys, fadrí, treballador,
sense mals vicis, amb fins
molt seriosos. Tel 27 79 90.
Advocada, 38 anys, ingres-





amable, amb classe, fins a
44 anys. Tel. 72 14 94.
Universitaria dóna classes
de repàs a ca seva o a do-
micili. Preu econòmic.
 De-
manar per na Malena. Tel.
41 05 42.
Auxiliar administrativa, 33
anys, fadrina, pis, feina
fixa. Vull
 conèixer home de
fins a 37 anys, treballador,
sense vicis. Tel. 72 28 36.
Al.lota, 24 anys, som mo-
rena, alta i molt simpática;
desig
 conèixer jove sincer,
culte, per compartir una
amistat seriosa. Tel. 27 79
90.
Senyor
 anglès, 51 anys,
amb una finca gran al
camp, feiner, lleial i com-
prensiu. M'agradaria tro-
bar una dona mallorquina
o espanyola de 35 a 45
anys, que parli angles.
Sense problemes econó-
mies, amb carnet de con-
duir, i que li agradin els
nins i els animals; la vida
de la llar i camperola. Per
una relació que duri. Tel.
62 11 70. Cridau-me qual-
sevol vespre després de les
set del capvespre.
Al.lota de 26 anys, fadrina,
de bon veure, alta, atrac-
tiva; vull conèixer jove de
fins a 30 anys, que sigui
educat i amb bona pre-
sencia. Fins seriosos. Tel.
27 79 90.
Jove de 27 anys, 1.65 m,
romàntic, seriós, amant de
la natura; et vull
 conèixer
a tu, aLlota.que siguis com
jo. Apartat 20 de Felanitx.
Vull casar-me, dona fad-
rina de 29 anys. Vull senyor
que estigui tot sol, no li
faltará res. Tel. 27 79 90.
DIVORCIAT, 40 anys, viu
a s'Arenal i fa feina a Can
Pastilla, té una nina ben
garrida, de 13 anys al seu
càrrec, cerca dona fins als
40 anys per refer la seva
vida. Tlf. 490347 (ves-
pres).
Senyora, atractiva, culta,
educada, divertida i social;
desitja amistat amb senyor
alt nivell sociocultural, de
47 a 55 anys. Apartat. 140
s'Arenal 07600.
Fadrina, 27 anys, morena,
ulls clars, simpática i
amorosa; relacions for-
mals amb fadrí normal,
amorós i simpàtic. Apt.
10.064 Palma.
De dona a dona, cerca
companyia per una amis-





l'esport. Vull formar pare-
lla amb fins matrimonials
amb un home de 34 a 46,
sense mal vicis. Tel. 72 28
36.
Separat, mallorquí, bona
presencia, honrat, feiner i
alegre. Vull conèixer dona
de fins a 31 anys, atractiva,
formal i sincera, per amis-
tat. Apt. 1.258 Palma.
Mallorquí, 53 anys, vidu,
educat, bona feina. Sol.licit
relacions formals amb se-
nyores d'una cinquantena
d'anys; si és possible no
fumadores. Apartat 31.
07600 S'Arenal.
Maria, 41 anys, divorciada,
amb una filia de 13 anys al
meu carne; vull conèixer
senyor responsable i a qui
agradi la vida de casa. Apt.
10.064 Palma.
Oirectora de fábrica, 38
anys, divorciada i amb una
filla independent. Som
carinyosa, bona cuinera,
em diuen Júlia; vull conèi-
xer un home sense cap vici,
amable. Cridau-me al 72
14 94.
Dona de casa, 43 anys,
neta, responsable, amb
estalvis, divorciada, dos
fills; vull conèixer home de
bona posició social, amb
cotxe. Apt. 10.093 Palma.
Tindria una bona amistat
amb una dona de 30 a 40
anys aproximadament.
Som senyor de 44 anys,
formal i de bon veure.
Telefonau-me a partir de
les 21 h al 28 57 14 i
demanau per Manel. No és
anunci d'agència.
VIUDO de 67 anys, viu tot
sol. Cerca dona d'una sei-
xantena d'anys, en pla
seriós. Tel. 60 2149, de-
manar per Joan Marín
López.
Per amor de Déu, ajudau-
me. El meu marit ha estat
ingressat a l'hospital, em
volen treure de casa i no
tenc a on anar, tenc tres
fills petits. Si qualcú pot
deixar-me una casa, lla-
vors ja li aniré pagant.
Estic al carrer Balears, 15







Carrer Teodor Canet, 2.





Carrer del Sol, 1-A
Tlf.: 54 76 87. Alcúdia
SArenal




alta, vida acomodada, 45
anys; voldria fer amistat
de moment, senyoreta
senzilla i elegant. 27 79
90.
FADR1, 40 anys, estudis
universitaris, alçada i pes
corrents, m'agradaria
entaular relació seriosa /
matrimoni amb senyora
de 30 a' 40 anys, simpáti-
ca. 72 14 94.
HOLA AL.LOTS, tenc 36
anys i em sent mol jove.
Cerc al.lot que cerqui
qualque cosa més que
sexe. Apt. 822 Palma.
FADRí, 31 anys, gran fn-
tur, pis propi, cotxe, alt,
sense vicis, amant de la
naturalesa, afeccionat a
navegar; _ vull formar
parella, senyoreta sen-
zilla, de 23 a 29 anys. 27
7990.
ESTUDIANT informática,
23 anys, seriosa, respon-







FUNCIONARIA, de 28 anys,
fadrina, culta, bona pre-
sencia, alta, simpática i
alegre. Vull conèixer home
fadrí i formal per a fins
seriosos. Tel 72 14 94.




Senyoreta, 35 anys, mo-
rena, cotxe, pis, bona pre-
sència; vull conüter se-
nyor bo, atractiu, amb
idees clares per al futur,
per a fins matrimonials. 71
0087.
Estudiant, 23 anys, ben
parescut, ros, atractiu,
cotxe i moto, vull conèixer
senyoreta simpática i sen-
zilla, per sortir i fins se-
riosos. 72 14 94.
Estrangera, 50 anys, bona
presència,	alta,	 rossa,
culta; vull conèixer senyor
fins a 60 anys, bo, formal i
sense vicis, per a fins se-
• •
riosos. Cridar al telèfon 71
00 87.




meya mitja taronja, se-
nyora o senyoreta que vul-
gui merèixer
 el meu amor,
de 27 a 37 anys aproxi-
madament, cridar al
 tel-
èfon 27 79 90.
Si desitges augmentar els
teus ingresso, en hores
lliures o a jornada com-
pleta, pots guanyar més de
300 mil pessetes cada mes.
Volem homes i dones de 17
a 40 anys. Cridau-nos al
Tel 72 14 94.
Desitges casar-te amb
l'home que tantes vegades
has somniat. Som molt
simpàtic, i estic molt de-
sitjós de fer feliç una dona
bonaal.lota, neta, amant
de la llar i de la naturalesa.
Escriviu-me. Xavier Sin-
tes. Av. Comte de Sallent,
17 Pral. A - 07003 Palma.
SEPARADA, 42 anys, de
poble, simpática, agrada-
ble, sincera, neta; cerca
senyor de 46 a 50 anys,
formal, seriós, per a bones
relacions. Tel 27 79 90.
PROFESSORA D'IDIOMES, 30
anys, fadrina, bona pre-
sència; coneixeria al.lot de
fins a 36 anys, culte, for-
mal, amb bona posició
social per a fins seriosos.
Els interessat cridaii-me
al 72 14 94.
APARELLADOR, viudo, sense
al.lots, de 37 anys, pis,
cotxe; vull conèixer sen-
yoreta per refer la meya
vida. Tel. 27 79 90.
ADVOCAT, 40 anys atractiu,
simpàtic vull conèixer
al.lota, amb estudis, for-
mal, sincera i carinyosa
per fer una gran amistat.
Tel 27 79 90.
BRASILENYA, de 26 anys,
alta, simpática, molt
atractiva, culta; coneixeria
jove alt, fins a 30 anys,
seriós, treballador i res-
ponsable, per fer una
amistat molt formal. Cri-
dau-me al 27 79 90.
JOVE, fadrí, 34 anys, alt,
m'agrada la naturalesa i
els animals. Voldria conèi-
xer al.lota jove, seriosa,
formal, que li agradi la llar.
Cridau-me al 72 14 94.
FADRINA, 23 anys, estudi-
ant, guapa, simpática. Vull
conèixer jove fadrí,
simpàtic i formal amb fins
molt seriosos. Telefonar al
27 79 90.
MALLORQUí, 45 anys, sepa-
rat; vull conèixer dona
garrida, fins completa-
ment seriosos. Tel. 27 79
90.
Senyor 41 anys, un parell
de negocis, cerc senyoVa
economista que em pugui
ajudar, és igual si té fills.
Interessades escriure a
l'apt.. 10.221 de Palma.
Empresaria, 27 anys,
drina; vull conèixer al.lot







Aguerrit i valent jove (35),
en el punt més alt del seu
potencial humà, amorós i
expansiu, busca jovençana
moneta, independentment
del seu estat i situació, per
a fer-la princesa conjun-
turalment. Adreçau els
vostres perfumats perga-
mins a l'apartat 410 de la
Ciutat de Mallorques. no és
anunci d'agències.
Senyoreta de 30 anys, fa-
drina, atractiva, amb es-
tudis superiors; vull con-
tactar amb jove de fins a
45 anys, fadrí, treballador,
formal. Apartat 10 064
Palma.
PROFESSOR mercantil, 34
anys, xalet, cotxe, pis,
sense nins, viudo. Vull
conèixer senyora bona. Tel.
27 79 90.
FADRINA, 33 anys, feinera,
morena; vull conèixer ho-
me bo, per a matrimoni.
Apartat 10.064 Palma.
Jove fadrina, 30 anys, bona
presencia, culta, treball
d'infermera. Desig conèi-
xer senyor de fins a 37
anys, culte, sense mals vi-
cis, feiner; amb fins molts
seriosos. Tel 27 79 90.
Fadrí, treballador d'hos-
taleria, alt, formal, sa,
m'agrada la llar, la mar,
aficionat a la pesca. For-
maria parella amb se-
nyoreta, senzilla de 25 a 40
anys. Tel 71 00 87.
ATS, fadrina, 20 anys, alta
i de bon veure; vull conèi-
xer jove responsable i net.
Tel 71 00 87.
Separat, mallorquí, engi-
nyer tècnic, bona posició,
vida resolta. Vull amistat
amb senyora culta, de
mitjana edat. Apartat 10
093 Palma.
VIUDA, 44 anys. Vull conèi-
xer senyor per a matri-
moni. Tel. 71 00 87.
PROFESSOR mercantil, 34
anys xalet, cotxe, pis, sen-
se fills, viudo. Apartat
10.064 Palma.




 pis, cotxe; vull co-
nèixer al.lota. Tel 27 79 90.     
L'horòscop   
Aries. Molt favorable pels
assumptes personals, so-
cials i professionals; també
ho será en l'aspecte senti-
mental.
Taure. Bon mes pels as-





de confussió i tempesta en




Cranc. No és un bon
 mes
per viatjar, alerta amb els
cotxes. Mes propici pels
assumptes amorosos, en-
cara que heu d'anar alerta
amb els malentesos.
vs
Lleó. Els projectes i els
assumptes de doblers se-
ran positius. Divergéncies
en els assumptes amoro-




en tots els aspectes, prin-
cipalment en els assump-
tes de doblers. Alerta a la
gelosia amb la seva parella.
Balança. La salut i el
treball seran positius. Bo-
na expansió social i perso-
nal, els viatges seran posi-
tius a partir del dia 15.
Escorpí. Alerta amb els
I zels. Molt bo per a la feina.
Calma i compte en la con-
ducció, poc favorable.
Sagitari. Depassi qualsevol
acció o compromís. Possi-
bles dificultats matrimo-
nials o de parella, tingui
molta rná esquerra.
Capricorn. Aquest será el
seu millor mes de l'any,
però alerta amb els viat-
ges. Probables tensions a




Aquari. Els assumptes fi-
nancers seran molt bons.
Eviti les discussions amb la
seva parella. En el pla
laboral o professional, in-
estabilitat.
Peixos. Possibilitat de bo-
nes noticies; oportunitat
en els projectes personals,
amb guanys. Fort magnet-
isme en el pla sentimental
o amorós.
CENTRE D'INVESTIGACIÓ
PARAPSICOLOGICA I • C. Y1
ESOTÉRICA DE BARCELONA
José Cristina
Consultes TAROT I VIDENCIA
Sessions espiritistes
Rituals de tota classe
Estudis i informes
Cursos
Curacions (migranya, úlcera, artrossis, etc.)
Caries astrals traduïdes
Telèfons:
 Mallorca 49 1733
Manressa 872 74 98




PasseigSaraleguLTIL  1 Fax6 5902
07470 Port de Pollença
BAH IA
Paella a la valenciana
Pelaos frescos
Carrer Enginyer Gabriel Roca, 3
Tlf. 54 50 14
Es donen classes de repàs




Venc Seat 131 PM-S, dies-
sel. Bon estat de conser-
vació, preu a convenir. Tel.
26 37 94.
SI DESITJA UN COTXE








PM-BJ, venc per 400.000




Festes des sa tercera edat
ses més ben organitzades
amb moltes coques pujades
que varen donar a l'abast.
Crec que en aquesta ocasió
se va dur un bon gelat
i que el missatge i el senyor
de bon acord s'han posat.
I m'han xiulat a s'orella
que els nostres vells s'han queixat
que qualcun dins es gelat
hi va trobar una clovella.
Això ha estat un avis
l'hauríem de fer colar
que l'any qui ve pot passar
fotre algun barram postís. 
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GASTRONOMIA
BAR RESTAURANTE AN-
DREU. Cuina variada i
tapes. Sopars deportius i
de companyia. Carrer de la
Grua, 6 - Can Pastilla.
RESTAURANT BADIA. Dies
feiners, menú a 550 ptes.
Diumenges i festes, menú a
1300 ptes. C/ Almirall Mo-
reno, s/n. Tel. 74 11 91.
Badia.
FONDA NATURISTA, Na Bau-
cana. Obert de 10 a 16
hores, de dilluns a diven-
dres. Menjars per endur-
se'n. C/ Santa Bárbara, 4.
Palma. Tel. 72 18 86.
CA FE CA'N REAGAN.
Berenars i soparets. Lloc
de trobada deis pagesos del
Pla de Sant Jordi. Tel.
4 11266 - Casa Blanca.
XINA ORIENTAL. Menjars i
begudes xineses. Carrer
de Joaquim Verdaguer, 12.
Tel. 266721, s'Arenal.
BAR BARA. Cuina casolana
maÜ9rquina. Carrer de Fela-
nitN, cantonada Manacor.
Tel.: 42 77 80. Son Ferriol.
ivkDONALD'S S'ARENAL.
Celebra el teu ániversari
amb nosaltres en un am-
bient familiar. Avinguda na-
cional, 34 (entre els bal-
nearis 8 i 9). Tel. 491891.
Srta. Susana.
RESTAURANT SA BO-
LERA. Cuina feta com
Deu mana. Si frissau, no
vengueu. Carrer Acapulco,





estudis fets a Barcelona.
Tel 86 21 01 /89 07 34.
BUGADERIA Super Clean,
rentam en sec i amb iagua,
mantas,
 cobertors
 i tota la
resta. C/. de sant Antoni. de
la Platja, 8 - Can Pastilla.
260370.
TINTORERIA CALTOR.
Netetja de catifes, mantes,
cortines, cobertors i tota
classe de peges de vestir.
Carrer Torrent, 9 - S'Are-
nal. Tel. 265447.
Necessit personal de 20 a
50 anys, amb nocions d'id-
iornes, i que vulguin asse-
gurar-se el futur amb in-
gressos alts. Tel 79 16 24.
BUGADERIA LLITERMA. Au 7
toservei, rentat en sec i en
banyat, neteja de catifes,
servei ràpid. Carrer Virgili,
17 Tel. 26 63 31. Can
Pastilla
PNEUMATICS BRASIL,
pegats ràpids, bateries, co-
rreges de ventilador, cam-
vis d'oli, greixar, rentats de
motor. Carretera de Mana-
cor, 391 - Son Ferriol. Tel.
270645.
¿Vol ¡luir la seva elegant
figura aqtiest estiu? Li
podem ajudar a eliminar
tot els seus problemes.
Lluesqui el seu millor bi-
quini. Tenim tot el que li fa
falta. Cridi'ns al 54 05 86.
Si es vol posar en forma,
sense cap esforç ni sacri-
fici, passi pel carrer Aragó,
70, ler-A de Palma. Tenim




dio -cassettes de cotxes,
porters electrònics. Elec-
tronica EL GAUCHO. Ca-
rrer Mallorca, 2. Telèfon:
263423.
INSTAL. LAC IONS elèctri-
ques	 sanitàries
CC.JU.CB.,	 instal.ladors
oficials de gas ciutat, propà
i butà. Carrer Marqués de
Tenerife, 77. Tel. 242593 -
Son Ferriol.
Arenalera Jove cerca feina
per hores, per fer neteja.
Tel 26 39 14. Demanar per
Carmen.
Estudiant de Turisme, fa
classes
 d'anglès i d'ale-
many, amb titulació de
l'Escola Oficial d'idiomes.
Zones de s'Arenal i sa Rá-
pita. S'Estanyol. Tel 26 27





Frontera, 10. Tel. 264335-
Coll d'En Rabassa.
Necessit cosidora de cin-
turons, per hores o escar-
ada. C/ Tóquio, 2-Ideal 21.
PINTOR -EMPAPERADOR
José Luís Rios. Pressuposts




Son Fangos. Tel. 490314-
Es PiLlar í.
Arenalera Jove cerca feina
per hores, per fer neteja.






C/. Maria A. Salva, 17- B
T. 26.32.27. S'Arenal
PNEUMATICS SON FERRIOL,
equilibrats de rodes, canvi
de rodes i pegats, alineació
de direccions assistida per
ordinador. Avinguda del
Cid,73. te1.42 75 53 Son
Ferriol.
Al.lot, 17 anys, feria feina
durant els mesos d'estiu.
Millor en electricitat o
mecánica. També altres
feines. Toni. Tel 49 00 72
CUINER, s'ofereix per fer

















- Formació d'usuaris en:
CUATRO- LOTUS 1-2-3
WORDPERFECT - WORKS





Es fan classes d'anglès per
a nins i adults. Cridar a
hores de dinar. Margalida.




naturals, grec... EGB (to-
les les assignatures), BUP.
Tel. 72 28 28 - 26 23 56.
Si vols classes d'anglès,
pots tenir una professora
titulada. Demanau per na
Marga. Tel. 46 00 93,
CLASSES de Matemàtiques,
Física o Química. Tots els
nivells. Professor Ilicen-
ciat. Cridar al 26 22 81.
CLASSES particulars de
ball, individual o parelles,
cha-cha-cha, rumba,
fox-trot, samba i altres.
César, ¡lista de correus de
Can Pastilla.
I ja veig aquesta gent
que tots faran carreró
a fer sa reclamació
al nostre ajuntament.
Pipada 92
Si de polític t'afiques
alerta a l'oposició
i procura quedar millor
que en Bonet de ses Pipes.
I això és lo que em condol
sa queixa ja l'he donada
vos esper a sa pipada
l'any que ve a Son Ferriol.
Es Canari Ros
Molts d'anys jo los vull donar
a tots els nostres padrins
i que s'Associació de Veïns
nos puga tornar convidar.
I sa queixa jo la clic,
fa dos anys que em prometé
sa Pipa que no vingué
i es tabac se m'ha florit.
No fos cosa que passás
que amb sa pipa hi hagués hagut " ho"
i ell m'hagués fet s"envio"
i un altre me la xupás.
pateix els mateixos problemes... que Mandela i ningú no
se'n recorda d'ells."(3)
Fruits Sex comença amb "Cervesa, nenes i rock &
rol!", on es llueixen els Vents, amb el segell Booker T, Stax,
Memphis... "Un dimecres qualsevol" amb la col.laboració
de la & batista, una cançó entre Beatles i Dylan.
N'han fer un vídeo-clip a la terrassa d'una escola de
monges de Barcelona on reuniren Pep Sala i Joan
Capdevila de Sau, Sopa de Cabra, l'Elèctrica Dharma, Pau
Riba, Peret... (100 % Beatles). "Ni cas", entre Hendrix i
Beatles, és tot un homenatge a les guitarres acústiques
distorsionades, amb una part de violins en la línia de Sgt. 
Peppers. "S'ha fet gran", la transició de la infancia a
l'adolescencia és tractada en guitarra acústica i baix,
amb un 101Q de trompeta, que li dona un aire molt trist.
"Cap de setmana", la menys setantera del lot, s'acosta
més als JAM, un grup anglès que es caracteritza per fer
una ácida crítica social. Es, potser, la cançó més divertida
del disc. La Cara acaba amb un "reprise" de "Ni cas".
El Cul comença amb una cançó que ja era a la primera
maqueta. "Menja avellanes", que va esser tot un "hit" a
Tarragona i a Constantí. Una cançó Pop amb so Ric-
kembacker de 12 cordes i orgue, amb segones veus dels
seus ídols d'infantesa: La & Batista. "No diguis res", la
lletra es basa en un article de Montserrat Roig (4) que
Núria liarás (huía). 	Annabel Gavaldà (Huía).
SÁrenal
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No han passat ni tres mesos d'enlá del darrer concert
de la gira 91 i ja s'enclaustren per enregistrar el tercer
LP. Durant aquest temps havien tret al mercat una capsa
de singles en edició limitada, que inclou dos temes
inèdits: "La veïna", una versió de l'Al.leluia de Ray
Charles, i "I'Avi Martí", on versionegen els Specials. Una
col.lecció molt ben treballada a nivell  gràfic que incloia
una col.lecció de fotografies del grup
El tercer disc es diu Fruits Sex. "El títol --explica
Lluís Gavalda-- expressa les dues cares del grup. Per una
part la nostra postura reivindicativa enfront de la
problemática del sector agrícola dedicat als fruits secs
i, per l'altra, el nostre component més brut ì divertit'
(1)
Fui" S_ex és el disc que més s'acosta al so que cerquen
ELS PETS, té moltes influencies de la música negra dels
seixanta i dels setanta, amb un aire molt Beatles, molt
connectat amb el hard rock britànic i tot barrejat amb
Sisa i Pau Riba. Tot un cóctel psicodélic que es reflecteix
ja en el disseny de la portada, una flipada total. El disc
acaba amb un missatge molt calent 1 inintel.ligible, si
voleu saber qué diu feis voltar el disc en sentit contrari
(anau alerta a fotre el tocadiscs!), a "Ni cas" i "Un
dimecres qualsevol" han mesclat les guitarres a
l'inrevés,...
1 com que no tot són "Cerveses, nenes i rock 8c
 rol!"
aquest.també és un dics reivindicatiu, potser no tan festiu
com els anteriors. Denuncien el masclisme, la crisi de la
pagesia... Fan una apologia de la llengua i de la terra, i
ataquen sense pietat aquells que corrien davant "els
• grisos" i ara ens els envien.
"Dius que vols més policia,
si per tu fos ben aviat
a la boca el carnet tots ja portariem.
Per fi tens una altra llengua per defensar;
procura que res no canviï massa
o et trobaras aturat." (2)
Amb Fruits Sex han arribat a la maduresa, "s'han fet
grans". han aconseguit un disc molt coherent, amb
l'ajuda de la professionalitat abassegadora de Marc Grau
a qui han fitxat pels directes. Marc Grau els ha
acompanyat a la guitarra durant tota la Fruits
 Sex Lo_ur,
en substitució de Ramon Vidal. Setanta concerts, sis d'ells
a Mallorca, els situen com el grup més contracrat aquesta
temporada.
I en directe, el compromís amb la Iluita
d'alliberament nacional és encara més fort. A mitjan
concert els llums s'apaguen i en focus il.lumina Joan Reig,
qui denuncia la situació de règim
 policial que patim, la
violació dels drets humans
 bàsics per part de l'estat que
ens colonitza: detencions indiscriminades, tortures, la
negació del dret a la presumpta
 innocència, l'empre-
sonament sense acusació, les incomunicacions... una
estel.lada enorme cobreix el públic. Lluís  Gavaldà
 canta
"Núria Cadenas", una- versió de "Nelson Mandela" dels
Special A.K.A.
"Generalment queda molt "in" parlar de Nelson
Mandela però resulta que a Catalunya hi ha gent que
Portada de 1'LP Fruits ex (1992).
explicava la dramática história d'una al.lota que va esser
violada reiteradament pel seu padrastre entre els 11 i els
15 anys. ELS PETS n'han fet una cançó amb un so
Philadelphia en pla Barry White, a més la canten en
primera persona. "Silenci Criminal", és d'allò més dur i
tracta del problema de no saber-se comunicar. "Has
canviat", on barregen "Like a rolling stone" de Dylan mab
un poc de funky de ''Sly & The Family Stone" i Funkadelic.
"Oli de tall", cantada per Joan Reig, está entre Free o Jeff
Beck, una bona recepta per al rovell sentimental. I
"Balada dels sentits", poca guitarra i teclat
 tètric
caracteritzen aquesta personal composició de
 Gavaldà.
En definitiva, Fruits Sex és el darrer treball d'ELS
PETS fins ara i el millor amb diferencia. Si amb el primer
aconseguien trencar el gel i amb el segon es consolidaven ;
amb aquest han aconseguit obrir les portes de
 l'èxit de
pinta en ample.
El futur és d'ELS PETS. Que la força del Rock 8c Roll
els acompanyi!
Jaume Oliver i Adrover
NOTES:
(1) Popular-1. Especial núm.129. Agost de 1992
(2) Fragment d — Has canviat", de Lluís Gavald-1. Fruits Sex
(Blau— Disc medi-1992)
(3) Popular-1. (Op Cit)
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N'Antónia i n'Abelardo es casaren el passat dia 25 d'abril a
l'església de sant Jaume, d'Alcúdia. El dinar de noces fou a Son
Sant Martí. (Foto Bestard)
Na Joana i n'Amador es casaren el passat dia 21 de març a
l'església de sant Jordi, de Pollença. El dinar de noces fou a ses
Torres. (Foto Bestard)
AqtliA.,i tuna
 lan IndCd es mi Cdtaluia Mdrid Uihtloiii Juan que
el passal 19 de juliol féu el segon aniversari. Que molts d'anys!
(Foto Bestard)
En Josep Ma I na Mttxelt se casaren el passat dia 11 d'abril a
l'església de sant Domingo, de Pollença. El sopar de noces fou
al restaurant Tango, del port de Pollença. (Foto Bestard)
Aquest jove de la fotografia és en Llorenç Jaume Cull, de
16 anys, que els passats 27 i 28 de juny es proclamà
campió de Mallorca en categoria juvenil al Club de Son
Molina. En Llorenç fa quatre anys que es dedica a la
práctica de l'equitació i pertany al Club Escola Equitació
Mallorca, i en el present mes d'agost intentará classifi-
car-se per als campionats d'Espanya. Etdesitjam molta
de sort!
En Malles Sohn és de nació
alemanya, fa sis anys que viu
a Pollença, ensenya llengües
estrangeres i també català. Va
estudiar la nostra llengua a la
Universitat de Tübinguen.
Na Isabel féu la primera
comunió el deu de maig
passat a la parròquia del Port
d'Alcúdia. Per celebrar—ho,
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Fotografial video a domicili
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Maria del Carme Martí-
nez Vidal, de 35 anys
d'edat, fou víctima d'una
agressió sexual per part
d'un individu que, segons
la declaració de la víctima,
és pilot d'aviació i a més és
cinturó negre de karate. La
víctima, que treballa a una
cadena de televisió, es
troba a s'Arenal passant
uns dies de vacances amb
una amiga seva.
Segons la declaració de
la víctima, el fets s'ini-
ciaren a una discoteca del
passeig Marítim de Palma
quan, devers les tres de la
matinada, un home la va
convidar a anar a un altre
lloc, però quan s'hi dirigien
el presumpte agressor
canvia la direcció del
vehicle i la va obligar a
anar a un hotel de la zona
de la plaça Gomila. A l'in-
terior de l'habitació l'ho-
me es va desvestir i tira la
seva víctima al Hit; després
de besar-la i de fer-li
tocaments obscens, in-
tenta penetrar-la, però no
ho aconseguí davant les
amenaces de la dona de
posar-se a cridar i de ti-
rar-se per la finestra.
Abandonaren l'hotel
després de pagar el comp-
te, i la va obligar a pujar al
seu vehicle amb amenaces
de pegar-li una pallissa.
Mentre anaven cap a s'A-
renal, amb una m à
aguantava la dona pel coll
i pels cabells, i l'obliga a
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Cercau sa conveniència
Climent Garau i Salva
S'Arenal de Mallorca
Condemnat a set anys de presó
i deu milions d'indemnització
per matar un home
L'Audiència de Palma ha
condemnat Antonio Texei-
ra Gutiérrez, veí de s'A-
renal, a set anys de presó
per l'homicidi, ara fa un
any, d'Antonio Gómez
Luque. També ha estat
condemnat a pagar una
indemnització de deu mi-
lions de pessetes als he-
reus de la víctima, aquesta
condemna ha estat feta
amb l'atenuant que Anto-
nio Texeira havia begut
L'Ajuntament de Lluc-
major ha rebut un ambi-
ciós projecte que consis-
teix en la construcció d'un
circuit d'alta velocitat dins
el terme municipal. Aquest
projecte preveu la cons-
trucció d'un circuit en el
qual es podrien celebrar
proves de carácter estatal
la Policia de Palma ha
detingut dos turistes ale-
manys, Annette R. i Chris-
tian T., acusats d'haver
presentat denúncia falsa
per sostracció de cartera,
la qual resulta ser falsa.
Segons fonts policials,
aquests tipus de denúncies
solen fer-se durant l'estiu
ja que el que pretenen els
turistes és una gratificació
L'Ajuntament de Palma
ha fet la convocatòria
 per
a 1992 dels Premis Ciutat
de Palma en les seves di-
verses modalitats de Poe-
sia, Relat Breu, Novel.la,
Fotografia, Periodisme,
Estímul d'activitats artís-
tiques i Pintura; al mateix
temps ha convocat les Be-
ques d'Investigació d'a-
entre vint i vint -i--cinc
cerveses el dia dels fets, el
20 de juliol de 1991. Segons
la sentencia, aquesta cir-
cumstància "resta consi -
derablement la capacitat
d'autocontrol" encara que
no l'eximeix de la respon-
sabilitat dels fets.
Segons la Sala, la brega,
que acaba, amb aquest as-
sassinat, fou cercada pels
dos protagonistes.
i fins i tot internacional,
fins i tot de la fórmula u.
Segons fonts municipals,
aquest circuit es podria
construir a la carretera
Palma-Llucmajor, prop de
s'Arenal, i contempla la
creació d'una escola d'e-
ducació vial.
económica per part de la
seva companyia d'assegu-
rances, la qual es fa carne
de qualsevol tipus de sos-
tracció. Els dos detinguts
donaren la culpa del ro-
batori a la cambrera de
l'hotel de s'Arenal on s'a -
llotgen, però davant les
contradiccions de la pare-
ha la policia sospità de la
falsedat de la denúncia.
quests premis.
Els aspirants a aquests
premis han de presentar
l'obra abans de novembre i
desembre, segons els pre-
mis, i tots estan dotats
econòmicament.
 Per a més
informació dirigiu-vos al




Com pot existir sa pau
a dins aquest món creat
si altre ritme u heu dat
i tot lo tergiversau;
poca cosa respectau
de lo que fé el Creador;
la forja amb molt d'amor,
cosa tots oblidau.
No va crear dalt la terra
aquells boscos imponents,
dotats de tots elements
de la dreta a l'esquerra.
A dalt la roca s'aferra
aquel! ullastre valent,
en que el manegi el vent,
Ii
 mourà molt grossa guerra.
Aquell pi verd i frondós
que s'aixeca sobirà,
molt amunt cerca pujar,
cap en el sol gloriós,
escampará les olors
i el pinyó de la seva pinya,
anirà poblant sa garriga
de modo misteriós.
Entre l'estepa i el pi,
la mata i l'argelaga,
l'alzina qui acompanya
sumant—hi es romaní;
seria un complet jardí
amb tant naturalesa;
és sa més grossa riquesa
per sa salut protegir.
Al niu anirà a cantar
ses seves guapes cançons,
la tórtora i els tudons,




lo mirará amb passió
perqué res pugui faltar.
El conill del sementer
que en ell va pasturant
g 'hi anirà ell atipant
de sa bona herba que té,
però quan el sol li ve
que el caçador sol sortir,
per seguretat tenir
cap a la mata aniré.
I abaix de la grossa mata
compondrá el garrit jaç
Oh! brotet me taparás
de forma dissimulada;
si qualque caçador passa
que cercará matar—me,
procura no es moure—te
perquè em pegui escopetada.
La llebre és perseguida
pels cans i pels caçadors,
sent animal virtuós
sa seguretat Ii crida,
arribant a la garriga,
ja se sentirá guardada,
revoltant estepa i mata
el fi ca perd sa ferida.
El pastor va pasturant
l'ovella pel sementer,
quan temporal se li ve,
la garriga va cercant
es pis fort hi van trobant,
també hi ha es de menjar,
mata i ulkstre hi ha
que aniran espipellant.








Quan llenya s'ha de mester
per cremar forn o foganya
sa bístia l'amo ja enganxa
per llenya anar a cercar.
En es pinar anirà
a cercar un pi que ha mort,
lo du dins el seu record
i a su allá el trossejarà.
També foc per començar
farà 'un gros feix d'estepes
que siguin elles ben seques
per molt poc temps emplear.
Sa llenya se cremará
per s'olla es fer bullir,
això és es procedir
que es pagès empleará.
Sa terra bona es llaurava
amb troncs de muls somerins
i també amb sos eguins
sa rella endins se ficava;
ses rels de s'herba cercava
per esser impertinent
i així el blat opulent
tranquil se desarrollava.
Es pagés molt s'alegrava
mirant es gran sementer
deia: Molt gra colliré,
ompliré sa grossa sala,
amb faya, blat i civada
pena no tenc qut passar;
sa gent i es bestiar
podrá pegar sa panxada.
Un gros tros se flestinava
per vessa es sembrar—hi
per s'ovella amollar—hi
quan ell altet se trobava;
d'allò llarg temps s'atipava,
l'ovella i també els porcs,
els xotets pujava gros,
a seva mare mamava.
La liebre i el conill
en el sementer anaven
i de sa vessa s'atipaven,
res mai l'amo los va dir.
D'ells se'n va servir
per fer sa bona paella
a dins sa grossa escudella
trossos van a posar—n'hi.
La rica horta es vestí
d'uns alts molins de vela
sa idea va ser aqueixa
per s'aigua a dalt pujar—hi;
_
gros safreig s'hi construí
per s'aigua arreplegar
per poder—la emplear
com los pogués convenir.
Se feren grans vaqueries
per molts d'animals posar,
vadells pel seu engreixar,
quan grossos se matarien;
servien carnisseries
pel bon menjar de sa gent,
era un bon aliment
dava moltes calories.
Ses vaques de llet hi havia
a dins sa quadra cuidava,
l'amo no s'oblidava
de dar—los ses vitamines.
En de dia s'omplia
el seu ventre imponent
i en sa nit en tot moment
remugant lo se trauria.
Grosses trugeres muntaren
per ses porques posar—hi
perquè poguessen parir
ses calentors no faltaven;
els amos molt se cuidaven
del porquet protegir—lo
de tubo per seu rodó
i així ells se defensaven.
En es Ma s'hi sembraria
plantades d'ametllers,
pruneres i garrovers,
també sa molt guapa vinya,
sa gent un bon vi bevia
i del bessó uns bons torrons;
no faltaven es gatons
quan qualque festa es feria.
Però tot se capgirà
quan se presentà es turisme;
es camp dins un cataclisme;
de veritat, se trobá.
Sa costa s'urbanitzà,
tallant es pins, també mates,
ben assolats el deixaren
per xalets edificar.
Es mando ha tret profit
dels permisos que ha donat;
els enginyers han guanyat
els milions amb nou estil,
els arquitectes servim
per simples croquis senyar,
molt car te lo fan pagar:
aquesta
 càrrega sofrim.
El camp s'ha abandonat,
la vinya i s'ametller,
molta matèria
 nos ve,
amb vaixell des veinat.
Si ve moment apurat,
que això nos pot succeir
i que res ens arribi aquí,
ja tenim es ball armat.
Es moment
 haurà arribat
de cercar d'aquests senyors
que foren es promotors




d'omplir es seu sarró
i amb molta precaució,
l'ha traginat a veinat.
Llucmajor
Projecte per construir un
circuit de velocitat al terme
Dos estrangers són detinguts
per fer denúncies falses
Convocats els premis
Ciutat de Palma, 1992
SArenal 2650054947 de Mallorca
.zmrenal
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Firma
Ompliu aquesta tarja i enviau-la al
Camí de les Pedreras, 30, s'Arenal
Els germans Marga i Jaume
Cirer Colomar feren la pri-
mera comuniFi a la Seu de
Ciutat. Una ”egada sortits de
lt.J;lésia ?naren al restau-
rot de Son Termes per cel-
ebrar aquest esdeveniment,
amb tots els seus convidats.
(Foto Segura)
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Alumnes i professores del Jardí d'Infància S'ESTEL d'Alcúdia. Una escoleta amb horari ben apropial
a fi de deixar els pares lliures tot el dia.
Na Mónica Caimari Nogués féu
la primera comunió el passat
dia 13 de juny a la parròquia
de Santa Magdalena. En hav-
ent rebut el sagrament, i amb
tots els seus amics i familiars,
anaren a sopar al Restaurant
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Aquest jovenet 'és en Pere-	 ' -
	_.ipillial	 .. 	
,	
.,.........--........x...,-Joan Suau, que celebrá la 	 .	 '
'''':	 7-41;'1"1",:',11<,.,.',:'':.,«;"'-'4' ''''''' -, • '._ ‘11,.,-- -1:1;#0101	 ,:>1' 	  -2,	 primera comunió a la Par-	
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róquia de Crist Rei del Viver, el
Personal del Restaurant Badia del Port d'Alcúdia. Musclos Badia. 9'7 ri. i.,.., Pnron tIn corroen
4. I U,	 .	 ,11,11. YIA r,ll
Rap amb salsa verda, paelles i
 arròs
 a la marinera són algunes familiar a ca seva. Molts Personal de la Fonda LLabrés a la plaça Major d'Alcúdia. Menús a 700 ptes, i tapes variades.-de les especialitats de la casa. 	 d'anys! (Foto Segura)
L'amo i el personal del Restaurant Pepe's del Port de Pollença
Carn a la graella, i menú per 850 ptes.
Biel Font Melis, d'Inca, va
rebre el sagrament de l'Eu-
caristia a la parròquia de
Santa Maria la Major. Després,
juntament amb els seus fa-
miliars i amics, anaren a
sopar a Son Sant Martí de Can
Picafort. Enhorabona! (Foto Equip de preferent de la U.D. Alcúdia. Varen acabar la Higa a majan taula classificatória. El club
Segura) té el local social a la cafeteria Braulio del passeig de la  Victòria.
